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La presente investigación tuvo como objetivo principal proponer un 
programa de Seguridad y Salud ocupacional para prevenir los accidentes 
laborales de los colaboradores del Hipermercados Tottus Piura-Castilla 2020. El 
estudio fue desarrollado con un enfoque mixto, tiene un diseño no experimental 
de tipo transversal, así mismo es descriptivo porque se describió cada una de 
las variables identificando sus características. La muestra estuvo conformada 
por 178 colaboradores aplicando la guía de observación y el cuestionario los 
cuales fueron los instrumentos utilizados. Se concluyó que las dimensiones 
presentadas en la investigación se manejan de manera adecuada por parte de 
la organización, brindando capacitaciones, inducciones, prevención y evaluación 
de riesgos lo que les permite contribuir a un mejor cuidado de sus colaboradores, 
sin embargo donde se encuentra la falla es en el accionar de los colaboradores, 
es decir que los actos inseguros generalmente son causantes de los accidentes 
presentados, es por eso que el programa que se propone ayudará a la 
concientización de los implicados para que tengan en cuenta la magnitud de las 
consecuencias que trae consigo el mal usos de Epps o las malas prácticas 
laborales, para ello debe existir e apoyo de la empresa en conjunto para tener 
resultados positivos. 
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The main objective of this research was to propose an occupational Health 
and Safety program to prevent occupational accidents in the employees of the 
Tottus Piura-Castilla 2020 Hypermarkets. The study was developed with a mixed 
approach, it has a non-experimental design of a cross-sectional type, thus It is 
descriptive because each of the variables was described, identifying their 
characteristics. The sample consisted of 178 collaborators applying the 
observation guide and the questionnaire, which were the instruments used. It was 
concluded that the presentations presented in the investigation are handled 
appropriately by the organization, providing training, induction, prevention and 
risk assessment, which allows them to contribute to better care of their 
collaborators, however where the fault lies It is in the actions of the collaborators, 
that is to say that unsafe acts are generally the cause of accidents to send, that 
is why the program that aims to help raise awareness of those involved so that 
they take into account the magnitude of the consequences that it brings I get the 
misuse of Epps or bad labor practices, for this there must be and support from 
the company together to have positive results. 
 
Keywords: Occupational accidents, Unsafe acts, unsafe conditions, Risk 
prevention and Work factors
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I. INTRODUCCIÓN
La Gestión de Seguridad y Salud ocupacional son temas que en la 
actualidad están ganado relevancia porque son de mucha trascendencia para 
los centros de trabajo de todo el mundo, ya que día a día se esfuerzan por llegar 
a tener un mejor nivel de competitividad, una gran ejemplo de esto es el interés 
que tienen con respecto a implementar políticas de prevención de accidentes 
con el fin de proyectar una buena imagen con el cliente, personal externo y sobre 
todo velar por el bienestar emocional y físico de los colaboradores. Además de 
lo mencionado nuestras variables comprenden grupos de políticas y métodos 
orientados para reducir justamente aquellos factores que ponen en riesgo la 
salud de los colaboradores. (Condor, 2018; Zaragoza, 2016; Carmen, 2013). 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2017) enfatiza que la 
salud y seguridad no solo trata de tener el mejor nivel en la estabilidad física, 
psicosocial y mental de los colaboradores sino también se debe adaptar las 
condiciones de trabajo a los conocimientos de los implicados. Por otro lado, se 
organizó la Asamblea Mundial de la Salud que fue elaborada para instaurar un 
programa que cuida el bienestar de los trabajadores, estuvieron presentes los 
países que forman parte de las asambleas y se les incitó a que hagan lo posible 
por tener cobertura plena de los participantes de una organización. 
A su vez en informe de la OIT (2017) hace referencia con respecto a la 
calidad de las variables de estudio ya que representa un factor fundamental en 
la organización, porque fomenta entornos seguros de trabajo y sobre todo 
saludables que permiten identificar cualquier tipo de riesgo a los que puedan 
estar expuestos, además de apoyar con el cumplimiento de políticas y mejoras.  
Martínez y Céspedes (2016) indican que Cuba no es ajena a las 
exigencias que se presentan con respecto a la salud de los trabajadores ya que 
esto les permite determinar si una organización es socialmente responsable y 
sobre todo establecer los puntos que están fallando y que generar algún tipo de 
accidente con repercusiones en la estabilidad mental y física de los 
colaboradores, del mismo modo constituye parámetros de responsabilidad 
empresarial establecido exigencias que la hagan socialmente responsable.  
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Moreno (2013) manifiesta que en Madrid las condiciones laborales 
representan una gran amenaza para la salud. A pesar de que los tiempos han 
cambiado las condiciones en las que trabajan algunos colaboradores siguen 
siendo preocupantes, ya que a lo largo del tiempo se han venido centrando los 
riesgos laborales en los problemas psicosociales que se presentan 
contantemente debido al crecimiento de su mercado y de la globalización. 
En la realidad nacional el Perú cuenta con la Ley N°29783 que tiene como 
finalidad fomentar la limitación de los diferentes riesgos que existen en las 
organizaciones, también fue implementada para que los empleadores se 
encarguen de crear las mejores condiciones para los colaboradores. Es por eso 
que se aprobó el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que 
comprende los años 2017 al 2021 el cual busca promover una red integrada de 
información, evaluación e implementación de las acciones de prevención. 
 El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (2019) explica el 
accidente laboral como un suceso que se da por factores presentados en el 
trabajo, trayendo consigo lesiones leves o graves y funcionales; produciendo 
daños físicos y psicológicos, yendo desde la invalidez hasta incluso la muerte. 
Vásquez y Seijas (2016) asegura que en el Perú se establece la 
notificación obligatoria de los accidentes laborales al MTPE lo cual contribuye a 
la recolección de información para orientar a establecer políticas y programas 
para tomar acciones correctivas. Es por eso por lo que hacen un llamado a todas 
las empresas a establecer mejoras de salud en los ya que las ocurrencias de 
accidentes general daños físicos, sociales y psicosociales.  
En lo que respecta a Piura el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (2017) informa que, en enero, Lima registró el 72% de avisos de 
percances mortales y no mortales del país, seguido por el Callao con 12%, 
Arequipa con 5% y, Piura con 4%, de acuerdo con esta información Piura está 
ubicada como la cuarta ciudad con mayor incidencia de accidentes laborales. 
Por otro lado, en Hipermercado TOTTUS Castilla-Piura ocurre una gran 
problemática con respecto a los casos de accidentes que sufren los 
colaboradores, ya que se han presentado de manera frecuente, es por eso que 
se ha determinado por realizar esta investigación debido a que se encuentran 
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algunas falencias en el sistema de seguridad y salud ocupacional presentado por 
la empresa, además de ello también existe la presencia  de actos inseguros 
realizados por los colaboradores a la hora de desempeñar sus funciones, del 
mismo modo hay aspectos que deberían ser mejorados para evitar que el 
número de accidentes se dé con frecuencia y pongan en peligro la salud de los 
colaboradores. 
La problemática se presenta es las diferentes áreas de la empresa, por 
ejemplo, el área de carnes y pescados, área de centro de producción, área de 
plataforma, panadería y pastelería, cajas, PGC, Noon Food y otras áreas 
administrativas, cada quincena se realiza un conteo de los accidentes que se 
presentan y los resultados no son favorables, el conteo que se lleva siempre 
regresa a cero por diferentes acciones  que cometen los colaboradores o por 
alguna condición  insegura, por ejemplo por correr en los pasillos o no utilizar los 
EPP de manera adecuada. 
Si la problemática presentada continua puede llevar a que el número de 
colaboradores accidentados sea cada vez mayor y no ayudará a tener un buen 
desempeño y sobre todo no le permitirá a la empresa velar por la seguridad y el 
bienestar emocional y físico de su equipo de trabajo generando disconformidad 
en el comité de Seguridad y Salud en el trabajo y en la empresa en general. 
Por ello se considera presentar una propuesta de mejora con la finalidad 
de prevenir los accidentes que sufren los colaboradores, para ello se necesitará 
la participación de todos los miembros de la empresa mediante una 
comunicación efectiva y compromiso. 
De esta manera esta investigación tiene como problema general: ¿De qué 
manera una buena Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional puede prevenir 
los accidentes de los colaboradores en el Hipermercado TOTTUS Castilla-Piura? 
Y como problemas específicos tenemos (a) ¿Cómo es el entrenamiento y la 
educación sobre la gestión de seguridad y salud ocupacional en el Hipermercado 
TOTTUS Piura?, (b) ¿Cómo es la prevención de riesgos laborales en el 
Hipermercado TOTTUS Piura?, (c) ¿De qué manera se da la evaluación de 
riesgos en el Hipermercado TOTTUS Castilla-Piura?, (d) ¿Qué características 
presentan los factores de trabajo en el Hipermercado TOTTUS Castilla-Piura?, 
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(e) ¿Cuáles son los actos inseguros que provocan accidentes en los
colaboradores del Hipermercado TOTTUS Castilla-Piura sufran accidentes 
laborales?, (f) ¿Qué condiciones inseguras existen afectan el desempeño de las 
actividades que realizan los colaboradores del Hipermercado Tottus Castilla-
Piura? 
En relación con la justificación en el aspecto social tiene mucha relevancia 
ya que el objetivo es poder contribuir información a empresas que tengan un 
nivel de accidentabilidad alto, sobre todo que Hipermercados TOTTUS Castilla 
tenga en cuenta todo y así conseguir que sus colaboradores se sientan más 
seguros y cómodos en su área de trabajo brindando la confiabilidad que se 
necesita en cuanto a la disposición de recursos que sus equipos de protección 
sean los adecuados y su ambiente de trabajo esté debidamente condicionado. 
La presente investigación es práctica porque será brindada al 
Hipermercado para que pueda llevar un buen control y un seguimiento de las 
políticas establecidas para que se puedan tomar medidas correctivas y así 
contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
de la misma manera se podrá detectar cuáles son las fallas en el proceso de 
gestión y así poder reducir los accidentes. 
Esta investigación presenta como objetivo general: Proponer un programa 
de gestión de seguridad y salud ocupacional para prevenir accidentes laborales 
en el Hipermercado TOTTUS Castilla-Piura. Del mismo modo se ha establecido 
objetivos específicos, (a)Identificar como es el entrenamiento y la educación 
sobre a gestión de seguridad y salud ocupacional en el Hipermercados Tottus. 
(b) Detallar como se presenta la prevención de riesgos laborales que ayuda a la
gestión de seguridad y salud ocupacional de Hipermercados TOTTUS Castilla-
Piura, (c) Describir cómo es la evaluación de riesgos que se da Hipermercados 
TOTTUS Castilla-Piura (d) Analizar las características de los factores de trabajo 
que presenta Hipermercados TOTTUS Castilla-Piura, (e) Describir como los 
actos inseguros  aumentan la probabilidad de que los colaboradores de 
Hipermercados TOTTUS Castilla-Piura sufran accidentes laborales, (f) Indicar 
las condiciones inseguras en las actividades que desempeñan los colaboradores 
del Hipermercado Tottus Castilla-Piura. 
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II. MARCO TEÓRICO
La gestión de seguridad y salud ocupacional es un aspecto significativo 
dentro de un organismo, ya que les permite a los colaborados desempeñar sus 
funciones de manera adecuada y sobre todo velar por su estabilidad física y 
emocional, previniendo accidentes laborales. Es por eso por lo que a lo largo del 
tiempo se han realizado investigaciones que han estudiado estas variables 
aplicadas en diferentes áreas. 
Como primer antecedente internacional se tiene a Granda (2017) con su 
estudio denominado Análisis y propuesta de un manual de seguridad y salud 
ocupacional para la empresa Distribuidora oriental, en la ciudad de nueva Loja, 
Ecuador, esta investigación tuvo como objetivo general, establecer un manual 
de Seguridad y Salud Ocupacional para dicha empresa cuya principal actividad 
que practica es la comercialización de embutidos. Una vez que se realizó toda la 
recolección de información se concluyó que los colaboradores desconocían en 
un 100% de la ergonomía adquiriendo hábitos que perjudicaban su salud por 
ejemplo posiciones incorrectas y ninguna pausa activa. También se pudo 
identificar que las capacitaciones que recibían no eran suficientes para que cada 
colaborador reconozca temas básicos del tema, es por eso que se planteó la 
propuesta donde se aplicaron normas, políticas y una normativa para prevenir 
posibles accidentes. 
Arrollo (2016) en su estudio nombrado Propuesta de implementación de 
un sistema de gestión de prevención de riesgos de la facultad de arquitectura y 
urbanismo de la universidad de Guayaquil, se centra como realizar un 
diagnóstico de manera completa, para comprobar las condiciones en las cuales 
se desenvuelven sus colaboradores. Debido a esto se puedo concluir que los 
colaboradores necesitaban de un mejor ambiente de trabajo y sobre todo de 
mejor equipamiento para prevenir cualquier tipo de accidente sobre todo tener 
un completo seguimiento por parte de los decanos sabiendo que existe una 
notable falta de conocimiento en el tema de seguridad y no permite que las 
funciones se realicen de la manera adecuada, tomando constantemente 
medidas correctivas. 
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Solano (2015) dentro de su proyecto calificado Modelo de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para el control y reducción de riesgos laborales 
en el sector de la construcción, Cuenca, 2014. El objetivo esencial fue la 
implementación de un diseño para aminorar y controlar los riesgos que existen 
en este rubro. Presentando como conclusión la magnitud de riesgo que 
representan las actividades en este sector y como se lograría un control optimo 
con la propuesta para que los trabajadores tengan conciencia de aquellos 
peligros a los que están expuestos y como se manejarían las funciones que 
tienen que realizar sin exponerse a accidentes. 
A continuación, se presentan los antecedentes nacionales, Cámara 
(2017) que en su proyecto de investigación titulada Propuesta de mejora de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma 
OHSAS 18000 para una empresa de procesamiento de cristal. Caso empresa 
NEW GLASS S.A. Este trabajo tiene como objetivo disminuir las circunstancias 
de riesgo de los colaboradores usando la protección y promoción de su salud, 
del mismo modo prevenir las enfermedades y los accidentes de trabajo. Se pudo 
concluir que existe un incremento de accidentes es por ello por lo que se planteó 
el programa de mejora en el Sistema de Seguridad laboral dónde se describieron 
aquellos fundamentos básicos que permitió una evaluación constante que ayuda 
a poner en orden un sistema de mejora continua. Al aplicar la propuesta se dejó 
una gran evidencia de la dirección que tomaba la empresa, orientada a la ley 
para posteriormente ser auditada.  
Quispe (2017) en su proyecto de investigación denominado Propuesta de 
un proceso de Gestión de seguridad y salud ocupacional para una agrupación 
de panaderías de Lima metropolitana. Tiene como objetivo principal elaborar un 
programa para establecer mejores condiciones para los colaboradores de las 
panaderías. El investigador pudo concluir que existen diferentes peligros que no 
pueden ser identificados ni controlados, sin embargo, se puede hacer algo para 
ir mejorando los diferentes acontecimientos adversos, considerando la 
prevención de riesgos con el fin de salvaguardar la salud de los trabajadores, de 
este modo se sentirán más sanos, motivados y en un ambiente de trabajo seguro 
y sobre todo habrá colaboración en conjunto para que haya un mayor desarrollo 
en la empresa. 
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Gonzales (2017) en su investigación Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en una empresa de servicios, La Molina, 2017. Su principal objetivo fue 
proponer un sistema de seguridad y salud ocupacional que ayude a mejorar y 
minimizar los riesgos dentro de una empresa, de esta investigación se concluyó 
que un buen diseño de seguridad y salud ocupacional mejorara los 
procedimientos específicos y las estrategias dirigidas al tema; además de que 
siempre existirá el riesgo de sufrir algún tipo de accidente si es que no se cuenta 
con un personal capacitado y entrenado que sepa cómo afrontarlo e identificarlo. 
Andía y Quispe (2016) en su investigación denominada Importancia de los 
programas de capacitación en la seguridad y salud en el trabajo en la empresa 
Echeverria Izquierdo Montajes Industriales Perú S.A.C-Arequipa 2016. Su 
principal propósito fue determinar la importancia de las capacitaciones para la 
prevención de seguridad y salud de los trabajadores, a lo largo de la 
investigación se pudo concluir que los colaboradores no tenían las 
capacitaciones ni las inducciones necearías para un mejor manejo en materia de 
seguridad y salud lo cual generaba el desconocimiento de algunas funciones, 
por ende, una mayor probabilidad de sufrir un accidente.  
    Araujo y Flores (2018) en su investigación titulada Aplicación de un 
programa de control de incidentes para reducir la tasa de accidentabilidad en la 
empresa consorcio e inversiones Carrión – Trujillo 2018, cuyo objetivo fue 
implementar un programa que permita controlar los accidentes presentados en 
la empresa, es por eso que se pudo concluir en los resultados presentados que 
aplicando un adecuado programa de gestión de seguridad mejoró notoriamente 
el diagnóstico situacional, garantizando un alto porcentaje de cumplimiento por 
parte de los colaboradores, además se pudo identificar los riesgos y los peligros  
en los datos obtenidos en una pre prueba y post prueba . Finalmente se demostró 
un control de incidentes reduciendo el índice de accidentabilidad de modo que 
se generó un mejor clima laboral y una cultura en temas relacionados con la 
salud. 
Gonzales (2018) en su proyecto de investigación prevención de 
accidentes laborales en base a un liderazgo compartido en el proyecto ciudad 
nueva fuera bamba, Huancavelica. Tiene un fin el cual es contribuir con la 
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precaución de todo tipo de accidentes demostrando lo trascendente que es tener 
estrategias adecuadas que generen resultados positivos en cuanto a una buena 
gestión de seguridad en los trabajadores. Presentando como conclusión la 
importancia de los factores de trabajo en cuanto al desempeño de los 
colaboradores y en el cumplimiento de los estándares de seguridad, para ello 
construyeron un indicador preventivo que denominaron índice de riesgo el cual 
les permitió darles dirección a sus planes de acción para una mejora en las 
diferentes áreas y se pueda reducir los indicen con inspecciones de campo. 
También se concluyó que al incrementar las horas de capacitaciones se 
contribuye a un descenso de actos inseguros que ocasionen accidentes. 
Carrillo (2018) en su exploración gestión de la prevención de riesgos 
laborales y la calidad de vida en la empresa consultora y constructora g-ORTIZ 
INGENIERS Y ARQUITECTOS, Huánuco. Su objetivo fue encontrar la 
semejanza que hay entre las dos variables en estudio, esto se vio reflejado al 
finalizar la investigación en el análisis de sus conclusiones donde establece que, 
si existe amplia relación entre las dos variables a través de sus coeficientes y su 
correlación positiva por lo que se puede afirmar que, si una gestión de prevención 
de riesgos laborales es efectiva, el nivel de vida es el adecuado. Por tal motivo 
es de suma importancia gestionar muy bien aquellos indicadores que conlleven 
a un desempeño optimo y a un estilo de vida de los colaboradores que les 
generen estabilidad física.  
Las variables de este estudio a lo largo del tiempo han sido estudiadas 
con profundidad, ya que determinan los posibles riesgos y sobre todo garantizar 
la equidad física y psicológica de los colabores ya que ellos son el activo más 
importante y se tiene que priorizar su seguridad. Es por eso por lo que a nivel 
local también se han realizado investigaciones con respecto a la variable de 
gestión de seguridad. 
Zavala (2015) en su investigación titulada Diseño de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa LC. Contratistas 
generales S.R.L de la ciudad de Piura. Aquí se implementó un sistema de 
seguridad con el fin de obedecer con las restricciones que se establecieron en 
las políticas que han sido mencionadas para conseguir una enorme impresión y 
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así desarrollar de la mejor manera las dos variables, de modo que se pudo 
concluir resultados positivos en cuando al desempeño y al menor número de 
accidentes debido a la aplicación de la norma OSHAS 18001 donde incluye un 
compromiso de prevención sobre aquellos daños causados a la salud basados 
en la ley. 
Los SG-SST, son principalmente complejos, por lo que tienen que acatar 
a una mezcla de factores que tienen relación entre sí, y que a su mismo tiempo 
tienen dependencias entre ellos y se retroalimentan. Estos conjuntos son 
calificados como efectivos cuando logran las metas propuestas por la empresa, 
a los que se incorpora como componente principal la administración del recurso 
humano. Una excelente Gestión de Seguridad aumenta considerablemente le 
percepción que tienen los colaboradores, en especial aquellos que han sufrido 
algún tipo de accidentes. (Mohammadfam,2016) 
Sánchez et al. (2017) indica que el ambiente seguro se conforma por tres 
componentes: (a) entrenamiento y educación, (b)prevención del riesgo y 
(c)evaluación del riesgo. La relación de estos elementos con las políticas de la
empresa, la legislación y los estándares conforman el término al que se 
denomina cultura de la seguridad. En tal sentido la integración y articulación 
sistémica de los componentes internos de la empresa con aquellos que el medio 
ambiente externo incorpora. 
Henao (2010) define la prevención de riesgos como un conjunto de pasos 
que permite evaluar y analizar cada accidente que ocurre en determinado centro 
de trabajo estableciendo el grado positivo o negativo que afecta la salud del 
trabajador, creando óptimas condiciones de trabajo se asemeje cada día más a 
un ambiente agradable y sobre todo con las medidas de protección a total 
disposición de los colaboradores.  
La seguridad debe estar manifestada en todas las actividades y áreas de 
la organización desde el control de inventarios de las bodegas hasta el sitio de 
distribución, en las diferentes dimensiones locales y así mismo dentro de los 
puntos de comercio, en las adquisiciones y finalmente en el proceso de entrega; 
no sólo desde un criterio de su fortalecimiento físico antes bien de toda la 
operación del interior. 
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Sánchez (2019) sostiene que la investigación de accidentes es una táctica 
analítica de Seguridad que tiene por objetivo identificar cuáles son las causas 
que han ocasionado un accidente, es decir, tener respuesta a la interrogante: 
¿Por qué se produjo el accidente? Y con la información sobre las causas como 
primera fase, diseñar y aplicar las medidas a garantizar la no reiteración de 
accidentes parecidos. Esto quiere decir, que los datos y análisis de los 
accidentes laborales son en su mayoría aceptados como una herramienta de 
gran trascendencia para el futuro de la productividad y las políticas de la 
organización. 
Cueva (2014) indica que la evaluación de riesgo es el proceso por el cual 
se medirá la magnitud del accidente donde la información que se tenga será 
evaluada y analizada tomando las decisiones adecuadas para establecer las 
medidas preventivas que puedan asegurar un gran grado de seguridad en el 
centro de trabajo. Esta evaluación para que sea más efectiva el empleador de 
tener un control de las condiciones de trabajo y las actividades que hacen los 
colaboradores con el fin de reducir o eliminar los riesgos mediante las medidas 
preventivas.   
Por otro lado, Landa (2015) expresa que el riesgo es la probabilidad de 
que un peligro se materialice en determinadas condiciones y a su vez produzca 
daños a la persona, estos daños pueden ser puede ser físicos o mentales y 
daños a la salud. Asimismo, estos riesgos son originados por un ambiente no 
favorable para el trabajador que pueden llevar a riesgos biológicos, físicos, 
químicos, ergonómicos, entre otros; es por ello que el trabajador se ve rodeado 
entre gran cantidad de accidentes laborales por lo que si no cuenta con las 
capacitaciones necesarias se puede llegar a una perdida lamentable. 
El entrenamiento y la educación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo es un factor clave para el recursos humano de las organizaciones, 
además de ello es una obligación legal que los empleadores deber cumplir para 
fomentar una cultura de prevención de accidentes, de este modo la empresa se 
debe encargar de que todos conozcan los procedimientos de cada área y el 
Reglamento interno de seguridad para un mejor manejo de las funciones y sobre 
todo como actuar frente a situaciones de riesgos (Maldonado,2016).  
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Las organizaciones peruanas se basan en el desarrollo de una empresa 
saludable ya que tienen una obligación de la gerencia, alineándose con los 
objetivos estratégicos de las mismas, cumpliendo metas e indicadores concretos 
para cada trabajador. Todo esto no debe ser una iniciativa aislada de un área, 
sino que debe ser un reto transversal a toda la organización y tener el soporte 
para que en el tiempo se mantenga vivo tanto en recursos y sea una fuerza 
laboral saludable y motivada para la sostenibilidad y éxito del negocio. 
Butrón (2018) un accidente laboral es todo suceso repentino que se 
produce mediante la realización de funciones dentro del trabajo. Pueden suceder 
por acción imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza del exterior, que sucede 
de manera violenta que perjudica a la persona; y que puede resultar en la pérdida 
de la vida del colaborador o una lesión en su cuerpo permanente o transitorio. 
Tomando en cuenta esta definición Butrón menciona que existen tres factores 
importantes que intervienen en identificación de accidentes laborales, los cuales 
son: (a) Factores de Trabajo, (b) Actos Inseguros y (c) Condiciones inseguras. 
Tasaico (2015) argumenta que los factores de trabajo son aquellas 
condiciones propias del sistema organizacional de las empresas, es decir que, 
si no se impone el cumplimiento de normas adecuadas, no se establecen las 
funciones correspondientes, no se brindan los materiales y la producción tiene 
un aumento significativo sin algún control traería como resultados que afectan la 
salud de los colaboradores y un desempeño fuera de lo normal. 
García (2006) define los actos inseguros como todas aquellas maneras 
de actuar de los individuos que no cumplen ni calculan las medidas y 
procedimientos que se establecen y que ocasionan un incidente, accidente o 
enfermedad ocupacional. Se debe de tener claro que los accidentes son sucesos 
inesperados donde afectan a una o más personas y que al final se concluye en 
costos personales y de la empresa. 
Fabián (2017) sostiene que las condiciones inseguras son situaciones 
peligrosas en las que se encuentran involucrados el personal de una 
organización y en las cuales existe la posibilidad de que ocurra algún tipo de 
accidente si es que no presenta equipos con protecciones o resguardos, por 
ejemplo, un sistema de correa/polea sin protección. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1.  Tipo de investigación 
Lozada (2014) indica que una investigación de tipo aplicada tiene 
el problema establecido y es conocido por el investigador con el fin de 
dar respuestas a preguntas específicas. 
Es por eso que el presente proyecto es de tipo aplicada porque 
se realizó un análisis de los accidentes que ocurren dentro del 
Hipermercado Tottus y además de ello se presentó una propuesta de 
mejora frente al problema. Así mismo tiene un enfoque mixto debido a 
que se utilizó más de un método para recolectar datos e información que 
luego fueron procesados y nos permitieron desarrollar las conclusiones 
y recomendaciones. 
3.1.2.  Diseño de Investigación 
Hernández et al. (2017) mencionan que un estudio no 
experimental es aquel donde se hace imposible manipular las variables 
de investigación, solo se observan las situaciones existentes no 
provocadas por el investigador. 
Este trabajo tiene un diseño no experimental de tipo transversal 
porque los hechos se dieron en un periodo de tiempo determinado, así 
mismo es descriptivo porque se describió cada una de las variables que 
se presentan identificando sus características. 
3.2.  Variables y operacionalización 
Hernández et al. (2017) en lo que respecta a conceptos de variables 
definen que es una propiedad que puede cambiar y cuya modificación se puede 
medir y observar, en este proyecto tenemos las siguientes:  
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 Variable 1: Gestión de Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Manrique (2015) señala que la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
es un conjunto de políticas, objetivos, mecanismos y acciones que se utilizan 
para que una organización trabaje de manera ordenada anticipándose a 
cualquier tipo de riesgo que se le presente. 
 Variable 2: Accidentes laborales: 
Chiavenato (2011) define al accidente laboral como un hecho inesperado 
e imprevisto que un colaborador ocasiona de directa o indirectamente y que se 
podría evitar con un plan de prevención. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1. Población 
Fuentelsaz y Pulpón (2016) manifiestan que la población es un 
grupo de personas que tienen ciertas características diferentes de las 
cuales se puede realizar un estudio. 
La población está constituida por 330 colaboradores de la 
empresa Tottus Castilla-Piura, entre administrativos, colaboradores de 
piso y jefes de áreas los cuales forman parte de los procesos de la 
empresa y están expuestos a los diferentes tipos de accidentes. 
3.3.2. Muestra 
Peñafiel (2017) indica que la muestra es un subconjunto de la 
población, siendo así esta una porción del total en la que el investigador 
recolectará la información necesaria para su estudio, del mismo modo 
se determinará una fórmula de población finita para encontrar la muestra. 
La investigación fue desarrollada sobre el personal del 
Hipermercado Tottus Castilla-Piura la cual es una población finita por lo 
que se determinó establecer la formula correspondiente obteniendo un 
total de 178 colaboradores de las diferentes áreas de esta empresa que 




López (2010) menciona que el muestreo probabilístico aleatorio 
simple se centra en la equiprobabilidad, debido a que todos los 
individuos que participarán en el muestreo tienen la misma probabilidad 
de ser seleccionados; por tal motivo es que se optó por aplicar este tipo 
de muestreo ya que se cuenta con un registro de todos los trabajadores 
del Hipermercado Tottus Castilla-Piura. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Técnicas  
Las técnicas que se utilizaron para hacer la recolección de 
nuestros datos fueron: 
 Encuesta 
La encuesta consiste en realizar una cantidad determinada de 
preguntas a un grupo de personas que anteriormente ya han sido 
seleccionadas. (Hernández et al, 2003) 
 
Es por esto que hemos considerado utilizar esta técnica para 
poder obtener información correspondiente al comportamiento de 
nuestras variables  
 
 Observación  
Es una técnica que la realiza un evaluador y que sirve para 
recoger información y datos de una persona o un grupo acerca de 









3.4.2. Instrumentos  
Los instrumentos que se aplicarán serán: 
 Cuestionario  
El cuestionario es un conjunto de preguntas que van de acuerdo 
con el tema de investigación que se está describiendo y que se 
puede aplicar de diversas maneras ya sea de manera presencial 
o por correo, es un instrumento muy conveniente para la 
recolección de datos. 
En este caso fue aplicado a la muestra con el fin de obtener la 
información necesaria para analizar resultados importantes. 
 
 Guía de observación  
Es un instrumento de recolección de información que permite 
observar los hechos tal y como se han presentado sin 
intermediarios ni ningún tipo de manipulación de información. 
Se utilizó para identificar aquellos aspectos que no se pueden 
obtener bajo las respuestas de un cuestionario y ayudó a tener un 
criterio de acuerdo con lo que se observaba. 
3.5.  Procedimientos  
 
Para obtener los resultados se aplicó un cuestionario a la muestra y a los 
responsables de área, del mismo modo se obtuvo información mediante la guía 
de observación que se realizó mediante la observación de las actitudes y 
desempeño de los colaboradores.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Para poder describir el comportamiento de las variables lo primero que se 
realizó fue la obtención de toda la información brindada por los instrumentos    
para posteriormente ser procesados en el SPSS versión 25 para obtener los 
resultados arrojados por la muestra, luego se interpretaron y se presentaron en 
cuadros con su debida explicación. 
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Así mismo se utilizaron guías de observación para identificar puntos 
importantes que mediante el cuestionario no pudieron ser percibidos, realizados 
tanto a jefes como a los colaboradores en general. 
3.7. Aspectos éticos  
 
Durante el proceso de recolección de información se garantizó el 
anonimato de los participantes, además de esto la recolección de datos se 
realizó con previa autorización de los colaborados y jefes de área respetando su 
voluntariedad y sus principios, dando a conocer que esta investigación será 



















IV. RESULTADOS  
 
4.1. Informe del cuestionario 
 
Tabla 1 

















N° % N° 
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auxilios ante un 
accidente dentro de 
la tienda 









   
Reciben 
inducciones de 
todos los peligros y 
riesgos que existen 
en la empresa. 



















Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Hipermercado Tottus Castilla-
Piura. 
En la presente tabla N° 1, muestra cómo es que se da la dimensión de 
entrenamiento y educación en Hipermercados Tottus Catilla arrojando un 
resultado del 50.56% de colaboradores que siempre reciben capacitaciones de 
primeros auxilios y un 60.11% coincide en que recibe las inducciones 
correspondientes a los diferentes peligros y riesgos que se pueden encontrar en 
la empresa, finalmente al 65.73% se le brinda los materiales de acuerdo con los 
temas en que se los capacita.   
De acuerdo a los resultados presentados se puede concluir que 
Hipermercados Tottus Castila- Piura se preocupa de que todos los miembros de 
la organización sepan cómo deben actuar frente a cualquier emergencia que se 
presente o ante  algún accidente, es por eso que el entrenamiento y la educación 
se da de una manera óptima  brindando capacitaciones sobre primeros auxilios 
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con el fin de garantizar respuesta rápidas ante algún hecho que ponga en riesgo 
la salud de los colaboradores, así mismo se les da inducciones a cada uno de 
manera inmediata cuando ingresan a laborar, en base a los peligros y riesgos 
que presentan en su área de trabajo y la tienda en general,   de modo que puedan 
conocer más a fondo como actuar y como utilizar los equipos que sean 
necesarios.   Dada la situación, las capacitaciones son de manera virtual con el 
fin de que todos los colaboradores utilicen sus recursos para seguir 












































que expongan su 
salud. 





preventivas si es 
necesario. 
124 69.66% 44 24.72% 8 4.49% 1 0.56% 1 0.56% 178 100% 
El área donde 
labora cuenta 
con su respectiva 
señalización. 
125 70.22% 46 25.84% 5 2.81% 1 0.56% 1 0.56% 178 100% 
Conoce el 
significado de 
cada señal que 
hay en la tienda. 
85 47.75% 68 38.20% 21 11.80% 4 2.25% 0 0.00% 178 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Hipermercado Tottus Castilla-Piura. 
La tabla N°2 muestra que un 71.35% siempre toman medidas preventivas 
para evitar accidentes o enfermedades, así mismo un 69.66% afirma que 
siempre se realizan las inspecciones diarias, del mismo modo el 70.22% de 
colaboradores encuestados mencionan que siempre sus áreas de trabajo 
cuentan con la señalización respectiva, pero un 47.75% no tienen conocimiento 
de las señales que se encuentran dentro de tienda. 
Los resultados presentados implican que en Hipermercados Tottus 
Castilla-Piura se trabaja con el fin de tener total prevención de los riesgos a los 
que los colaboradores están expuestos, es por eso que las inspecciones se dan 
diariamente y en todos los puntos de la empresa garantizando que todas las 
áreas están debidamente señalizadas de acuerdo con la función que van a 
realizar con el fin de disminuir los riesgos y que se dé una adecuada gestión de 





Dimensión evaluación de riesgos 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Hipermercado Tottus Castilla-Piura. 
La presente taba N° 3 muestra que un 67.42% de los encuestados 
manifiestan que siempre se cuenta con los equipos de prevención contra 
incendios y sismos, mientras que solo un 36.52% sabría cómo actuar frente a 
algún objeto sospechosos que se encuentre dentro de tienda. Por otro lado, al 
64.04% siempre se le hace seguimiento con respecto a la realización de sus 
funciones, y por último el 67.42% indican que siempre la tienda lleva un control 
y registro de los accidentes que ocurren. 
De acuerdo con los resultados presentados se concluye que 
Hipermercados Tottus Catilla-Piura evalúa los riesgos de manera 
correspondiente lo cual implica contar con los equipos necesarios para la 
prevención de incendios y sismos, de modo que se podrá dar respuestas rápidas 














N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Cuentan en su 









dentro de la 
tienda. (Mochilas, 
cajas de cartón) 
65 36.52% 53 29.78% 51 28.65% 9 5.06% 0 0.00% 178 100% 
Suelen hacerle 
un seguimiento 
de como realiza 




114 64.04% 59 33.15% 2 1.12% 3 1.69% 0 0.00% 178 100% 
Llevan un control 
sobre los 
accidentes que 
ocurren en la 
empresa 
120 67.42% 52 29.21% 5 2.81% 1 0.56% 0 0.00% 178 100% 
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evaluación del desempeño de cada colaborador lo que permite corregir algún 
error que los colaboradores realicen para así evitar futuros accidentes que 
generen algún tipo de lesión, si ese fuera el caso se lleva un detallado control 
sobre el tipo de lesión, las condiciones en las que se presentaron y sobre todo 
las medidas correctivas que se deben tomar para posteriormente ser evitados y 





























Dimensión factores de trabajo  
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Hipermercado Tottus Castilla-Piura. 
En esta tabla N° 4 a un 65.73% de colaboradores a los cuales se les aplicó 
el cuestionario siempre se les supervisa su desempeño en tienda, también un 
65.17% siempre se siente comprometido con las funciones que realiza, ya que 
un 67.42% de las funciones que les son asignadas por sus jefes van siempre de 
acuerdo con sus conocimientos, sin embargo, solo un 46.63% siempre tiene 
conocimiento del objetivo principal del reglamento interno. 
La información presentada nos permite concluir que las características 
que presentan los factores de trabajo en el Hipermercado Tottus Castilla-Piura 
están establecidos con el fin de prevenir cualquier tipo de accidente en los 
colaboradores evaluando siempre el desempeño y corrigiendo alguna falencias 
por si es necesario además las funciones designadas por los jefes de área van 
















N° % N° % N° % N° % N° % N° % 




dentro de la 
empresa 






116 65.17% 56 31.46% 5 2.81% 1 0.56% 0 0.00% 178 100% 
Las funciones 
que se le 
asigna su jefe 










trabajo que le 
entrega la 
empresa. 
83 46.63% 69 38.76% 23 12.92% 3 1.69% 0 0.00% 178 100% 
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el tiempo que lleven en el puesto, por eso es que normalmente existe 
compromiso por parte de los colaboradores a la hora de realizar sus funciones  












































N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Se les explica el 
uso de 
herramientas de 
acuerdo con las 
funciones que 
van a realizar. 









62 34.83% 86 48.31% 26 14.61% 4 2.25% 0 0.00% 178 100% 
Se realiza el 
mantenimiento 
periódico de las 
maquinas 
116 65.17% 54 30.34% 8 4.49% 0 0.00% 0 0.00% 178 100% 
Se les enseña 
como es el uso 
correcto de los 
EPPs 
115 64.61% 56 31.46% 7 3.93% 0 0.00% 0 0.00% 178 100% 




108 60.67% 64 35.96% 4 2.25% 2 1.12% 0 0.00% 178 100% 






86 48.31% 76 42.70% 14 7.87% 2 1.12% 0 0.00% 178 100% 
El trabajo que 





18 10.11% 32 17.98% 32 17.98% 52 29.21% 44 24.72% 178 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Hipermercado Tottus Castilla-Piura. 
La tabla N°5 presenta que un 64.04% de los encuestados afirma de 
siempre se les explica el adecuado manejo de las herramientas que deben 
utilizar para desempeñar sus funciones, mientras que el 48.31% casi siempre 
tiene algún conocimiento sobre el programa de seguridad y salud ocupacional 
de la empresa, por otro lado 65.17% concuerda que siempre se realizan 
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mantenimientos periódicos de las maquinas que utilizan para desempeñar sus 
funciones, mientras tanto el 60.61% indica que siempre se les enseña el usos 
correcto de los EPPs  y su respectiva renovación. Sin embargo, no todos 
cumples con los lineamientos del manual de seguridad y salud ocupacional 
quedando así representado por un 48.31%, por último, el 29.21% manifiesta que 
casi nunca es obligada realizar sobresfuerzo o movimientos bruscos en la labor 
que desempeñan.  
De acuerdo a los resultados presentados se concluye que los actos 
inseguros aumentan la probabilidad de que los colaboradores de Hipermercados 
Tottus Castilla-Piura sufran accidentes laborales, es por eso que se les explica 
detalladamente como es el manejo de cada una de las herramientas que tienen 
que utilizar, del mismo modo se realiza su periódico mantenimiento para evitar 
que fallen cuando los colaboradores están desempeñando sus funciones, sin 
embargo no siempre se conoce el objetico del Programa de Seguridad y salud 
ocupacional lo que ocasiona que se cometan algunas prácticas inadecuadas que 
generan accidentes, por ello es que se les muestra cómo se utiliza de manera 
adecuada los equipos de protección para garantizar que tengan un cuidado más 
adecuado y sobre todo evitar los sobreesfuerzos y movimientos bruscos porque 














Dimensión condiciones inseguras 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Hipermercado Tottus Castilla-Piura.  
En la tabla N° 6, muestra que los encuestados con un 64.04% siempre 
encuentran los implementos necesarios en sus áreas de trabajo para así poder 
realizar sus funciones, además un 62.92% siempre cuenta con condiciones 
adecuadas en sus áreas de trabajo, finalmente un 67.98% afirma que siempre 
existe una señalización adecuada en las áreas donde realizan sus funciones y 
así previenen accidentes. 
Los resultados presentados implican  que las condiciones de trabajo que 
se presentan en Hipermercados Tottus Castilla-Piura van de acuerdo a la 
implementación de todos los equipos necesarios para que los colaborares 
realicen sus funciones sin esforzarse y sobre todo sin utilizar implementos que 
no sean los adecuados y puedan ocasionar algún accidente, es por eso que 
antes de cada labor se verifica que las condiciones en las que se encuentra cada 















N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
En su ambiente 






114 64.04% 55 30.90% 8 4.49% 1 0.56% 0 0.00% 178 100% 
Las condiciones 
en las que se 
encuentra su 





112 62.92% 57 32.02% 7 3.93% 1 0.56% 1 0.56% 178 100% 







121 67.98% 51 28.65% 6 3.37% 0 0.00% 0 0.00% 178 100% 
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laboral, sobre todo que todo los equipos se encuentren en el lugar establecido, 
































Resumen de la evaluación de la Gestión de seguridad y accidentes laborales  
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del Hipermercado Tottus Castilla-Piura  
 
Los resultados de la tabla N°8 explican el objetivo general, mediante 
las respuestas obtenidas de acuerdo con la aplicación de la guía de 
observación, presentando porcentajes que ayudarán a la investigación a 
plantear su propuesta en cuando a un programa que ayude a prevenir los 
accidentes laborales en la empresa. Es por ello que los resultados 
presentados en relación con el entrenamiento y la educación, prevención de 




















  N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
Entrenamiento y Educación 105 58.80% 66 37.08% 7 3.93% 0 0.00% 0 0.19% 178 100% 
Prevención de Riesgos 115 64.75% 51 28.37% 10 5.62% 2 0.98% 1 0.28% 178 100% 
Evaluación de Riesgos 105 58.85% 54 30.34% 16 8.85% 4 1.97% 0 0.00% 178 100% 
Factores de Trabajo 109 61.24% 57 32.16% 10 5.76% 2 0.84% 0 0.00% 178 100% 
Actos Inseguros 88 49.68% 60 33.87% 14 8.11% 9 4.82% 6 3.53% 178 100% 
Condiciones Inseguras 116 64.98% 54 30.52% 7 3.93% 1 0.37% 0 0.19% 178 100% 
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4.2. Informe de la Guía de Observación 
 
La presente guía de observación fue aplicada a las cuatro áreas más 
expuestas y que frecuentemente tienen accidentes, dichas áreas son: (a) carnes 
y pescados, (b) platos preparados, (c)frutas/verduras y (d)panadería y pastelería. 
Objetivo 1: Conocer como es el entrenamiento y la educación sobre a 
gestión de seguridad y salud ocupacional en el Hipermercados Tottus. 
Los resultados que fueron alcanzados al aplicar las guías de observación 
han sido de gran apoyo debido a que  se ha podido conocer que a los 
colaboradores de las 4 áreas que frecuentemente sufren accidentes, si se les 
brinda un entrenamiento y una educación adecuada prueba de ello son las 
capacitaciones que actualmente son virtuales con apoyo de especialistas y con 
apoyo de la página de la empresa, gracias a ello los colaboradores  pueden tener 
una respuesta rápida ante algún tipo de accidente que se les presente o a sus 
compañeros de área, y así evitar que suceda alguna lesión mayor que perjudique 
de manera permanente al colaborador.  
Objetivo 2: Detallar como se presenta la prevención de riesgos laborales 
que ayuda a la gestión de seguridad y salud ocupacional de Hipermercados 
Tottus Castilla-Piura. 
Así mismo se pudo observar que antes de la apertura de tienda y 
previamente a que todas las áreas empiecen a desempeñar sus funciones, el 
Permanente de tienda realiza las inspecciones necesarias para garantizar la 
seguridad de los colaboradores y clientes, es por eso que realiza un reporte de 
todos los pasillos dentro de la tienda e incluso la llamada trastienda, esto quiere 
decir que revisa la puerta que se encuentra ubicada en almacén de los productos 
y verifica que esté debidamente equipada, limpia y libre de elementos que 
pongan en riesgo la salud de los colaboradores. Las inspecciones diarias en 
todas las áreas más propensas a los accidentes, por ejemplo, el área de carnes 
y pescados, platos preparados, panadería y pastelería y por último 
frutas/verduras, las cuales son las áreas que generalmente realizan funciones 
que requieren de mayor esfuerzo, y es por ese motivo que se tiene verificar que 
no hayan obstáculos a la hora de empezar las labores, por ejemplo que en los 
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pasillos no hayan pallets, jabas o mercadería que obstaculice el paso; un factor 
muy importante que se pudo apreciar es que todas las áreas cuentan con su 
respectiva señalización en relación a cada riesgo o peligro, sin embargo no todos 
los colaboradores conocen el significado de estas señales. 
Objetivo 3: Describir cómo es la evaluación de riesgos que se da en el 
Hipermercados Tottus Castilla-Piura 
Los colaboradores de las áreas a las cuales se les aplicó la guía de 
observación no tienen un amplio conocimiento sobre los planes de emergencia, 
esto quiere decir que no saben exactamente cómo actuar frente a algún amago 
de incendio o cuando se observa algún objeto sospechoso dentro de tienda, 
porque tienen la idea errónea de que el área de prevención es la única que 
debería de responder ante estos acontecimientos.  
 También se pudo comprobar que la empresa realiza un registro de todos 
los accidentes que ocurren en tienda, detallando las situaciones en que se 
presentan, identificando que el tipo de lesión y sobre todo que medidas 
correctivas se deben aplicar para que no vuelva a suceder, ya sea por parte de 
la empresa o de los mismos colaboradores. 
Objetivo 4: Analizar las características de los factores de trabajo que 
presenta Hipermercados Tottus Castilla-Piura. 
Por otro lado los factores de trabajo se presentan de manera diferente en 
cada una de las 4 áreas en las cuales se aplicó la guía de observación, cada 
colaborador tiene sus propias funciones establecidas por su jefe de área, sin 
embargo no todos están comprometidos con las funciones que realizan para 
evitar posibles accidentes, con la observación se pudo identificar que algunos 
colaboradores omiten aspectos importantes sobre la prevención de accidentes 
generando así disconformidad ante los encargados de área, por ejemplo, cuando 
un colaborador incumple los procesos de atención al cliente no usando los 
materiales que le brinda la empresa como lo es el overol o la careta, recursos 




Objetivo 5: Describir como los actos inseguros aumentan la probabilidad 
de que los colaboradores de Hipermercados Tottus Castilla-Piura sufran 
accidentes laborales. 
En cuanto los actos inseguros, se pudo observar que no todas las áreas 
optan por usar las herramientas de manera adecuada, esto trajo consigo un 
accidente que ocurrió cuando se realizaba la presente guía de observación, esta 
situación se dio por causa de la mala utilización de las EPPs por parte de un 
colaborador del área de panadería y pastelería el cual no utilizó careta facial 
cuando realizaba un limpiado a su área de trabajo y a la hora de echar lejía le 
cayó un poco de este producto en el ojo ocasionando que se le irrite a tal punto 
de que casi pierde la visión, su compañero de área lo llevó al área de prevención, 
donde se llamó al Permanente que estaba encargado de tienda en ese entonces, 
el cual como era un accidente que no podía ser tratado dentro de la tienda lo 
acompañó hasta la clínica donde fue tratado y se le dio descanso médico. Este 
es un claro ejemplo de que muchas veces los responsables de los accidentes no 
son las empresas por no brindar los materiales necesarios para laboral, sino más 
bien ocurren en su mayoría por las malas prácticas de cada colaborador al no 
usar de manera adecuada los recursos que se les son otorgados aumentando la 
probabilidad se ser parte de un accidente. 
Objetivo 6: Indicar las condiciones inseguras en las actividades que 
desempeñan los colaboradores del Hipermercado Totus Castilla-Piura. 
Finalmente, se pudo observar que las áreas de trabajo cuenta con los 
equipos necesarios que facilitan el desempeño de las funciones, los espacios en 
los que se realizan estas funciones están debidamente iluminados, limpios, 
ordenados y libres de obstáculos,  sin embargo no son muy grandes pero esto 
no impide que se movilicen para hacer las actividades que les son 
encomendadas a los colaboradores como lo son el de preparar las comidas, el 
horneado del pan, cortar el pescado o la carne, y en el caso del área de frutas 
que se encuentra ubicada en el centro de la tienda está debidamente distribuida 
y organizada. En todas las áreas evaluadas se les capacita con respecto a las 
pausas activas para evitar riesgos disergonómicos, sin embargo, los 
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colaboradores muchas veces omiten estas pausas y esto trae consigo a un 

























V. DISCUSIÓN  
 
Con relación al objetivo específico 1, sobre identificar como es el 
entrenamiento y la educación de la gestión de seguridad y salud ocupacional en 
el Hipermercados Tottus. Maldonado (2016) manifiesta que el entrenamiento y 
la educación en materia de seguridad y salud en el trabajo es un factor clave 
para el recurso humano de las organizaciones, además de ello es una obligación 
legal que los empleadores deber cumplir para fomentar una cultura de 
prevención de accidentes bajo un reglamento interno de trabajo y leyes 
establecidas. 
 Los resultados del análisis del entrenamiento y educación que la empresa 
brinda a sus colaboradores demuestran que, si se les permiten tener amplio 
conocimiento con respecto a diferentes temas, siendo así que el 50.56% de los 
colaboradores expresa que se brindan capacitaciones relacionadas a primeros 
auxilios para retroalimentarse, así mismo el 60.11% manifiesta que se les da 
inducciones para determinar las zonas con peligros y riesgos. De este modo la 
empresa puede tener las precauciones necesarias cuando se van a realizar las 
funciones respectivas en cada puesto de trabajo notándose un buen manejo del 
desempeño con respecto al entrenamiento y educación en relación con la 
seguridad de los colaboradores. 
 Estos resultados difieren con lo expuesto por Andía y Quispe (2016) en 
su investigación sobre la importancia de los programas de capacitación en la 
seguridad y salud en el trabajo en una empresa de montajes en Arequipa, donde 
se pudo encontrar que los colaboradores no recibían el entrenamiento adecuado, 
lo cual generaba desconocimiento en algunos aspectos, por ende, una mayor 
probabilidad de sufrir un accidente, a su vez afirma que las capacitaciones e 
inducciones son necesarias para un mejor manejo del desempeño laboral y 
cuidado en general.  El 65.73% de los colaboradores asegura de se les brinda 
los materiales de acuerdo con las capacitaciones que reciben, prevaleciendo la 
importancia en la presentación de la educación y la llegada que deben de tener 
a cada uno de los miembros de la empresa, de ese modo se opta por una manera 
más dinámica para una mejor atención.  
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Según lo analizado, es de suma importancia poner énfasis con respecto 
a los diferentes programas de capacitación que deben brindan las empresas, es 
por eso que Hipermercados Tottus programan las capacitaciones para un mayor 
conocimiento y un mejor desempeño, sin embargo no tienen resultados positivos 
porque no se ponen en práctica, esto se ve reflejado en los resultados de la guía 
de observación porque a pesar de que la empresa brinda todas las herramientas 
necesarias para evitar los accidentes, algunos colaboradores hacen caso omiso 
y esto trae consigo que los índices de accidentabilidad dentro del establecimiento 
no disminuyan y se generen lesiones físicas que perjudiquen la salud de los 
implicados.  
Respecto al objetivo específico 2, sobre detallar como se presenta la 
prevención de riesgos laborales que ayuda a la gestión de seguridad y salud 
ocupacional de Hipermercados Tottus Castilla-Piura. Henao (2010) define la 
prevención de riesgos como un conjunto de pasos que permite evaluar y analizar 
cada accidente creando óptimas condiciones de trabajo que se asemeje cada 
día más a un ambiente agradable y sobre todo con las medidas de protección a 
total disposición de los colaboradores. Los resultados del análisis referente a la 
prevención de riesgos laborales arrojan que un 71.35% de colaboradores 
manifiesta que se toman las medidas preventivas necesarias para evitar algún 
tipo de accidente, por otro lado, el 69.66% expresa que se hacen las 
inspecciones diarias que garantizan una mejor prevención. Según. Es importarte 
enfatizar los beneficios que traería consigo una buena prevención, de modo que 
se pueden presentar mejores condiciones para que los colaboradores realicen 
sus labores de la manera adecuada.  
Debido a lo anteriormente expresado se presencia la importancia de una 
buena prevención en las organizaciones, es por ello que Cámara (2017) presenta 
una situación similar en su proyecto basado en plantear una propuesta de un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para una empresa de 
procesamiento de cristal verificando las situaciones de riesgo que traería consigo 
la mala prevención en las áreas de trabajo exponiendo a los colaboradores a 
accidentes. Es por eso que manifiesta que la promoción y protección de la salud 
lleva a mejoras continuas. Por otro lado, Carrillo (2018) en su exploración sobre 
la prevención de riesgos laborales y la calidad de vida en una empresa 
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consultora de Huánuco pone énfasis en la efectividad de una buena gestión de 
prevención de riesgos laborales ya que conlleva a un desempeño optimo y 
genera estabilidad física, esto quiere decir que si la prevención de riesgos es 
buena el nivel de vida es el adecuado para los colaboradores. Los resultados 
obtenidos arrojan que el 70.22% de los colaboradores percibe que las áreas 
presentan su respectiva señalización que les permite movilizarse de manera 
segura para cumplir sus funciones sin embargo solo el 47.75% considera que 
tienen conocimiento de las señales que se encuentran dentro de tienda. Dada 
esta situación de desconocimiento por parte de algunos miembros de la 
empresa, se deben poner énfasis en cuestiones de conocimientos para prevenir 
posibles accidentes y esclarecer los diferentes peligros a los que están 
expuestos constantemente, teniendo un ambiente de trabajo seguro y sobre todo 
que exista colaboración en conjunto. 
A su vez Quispe (2017) en su proyecto de Gestión de seguridad y salud 
ocupacional para una agrupación de panaderías en la ciudad de Lima expresa 
que existen diferentes tipos de peligros que no pueden ser identificados ni 
controlados por el personal encargado, sin embargo, con una buena prevención 
de riesgos, la cual evite accidentes que puedan suceder de manera improvista 
en las instalaciones, se puede salvaguardar la salud de cada uno de los 
trabajadores de la organización. El análisis obtenido de la guía de observación 
aplicada en las áreas más propensas a los accidentes, como lo son, el área de 
carnes y pescados, platos preparados, panadería y pastelería y por último 
frutas/verduras (las cuales son las áreas que generalmente realizan funciones 
que requieren de mayor esfuerzo) son las que continuamente tienen que ser 
inspeccionadas y sobre todo verificar si se encuentran debidamente equipadas, 
limpias y libres de elementos que pongan en riesgo la salud de los 
colaboradores.   
 Respecto al objetivo específico 3, consistente en describir cómo es la 
evaluación de riesgos que se da en el Hipermercados Tottus Castilla-Piura. 
Cueva (2014) indica que la evaluación de riesgo es el proceso por el cual se 
medirá la magnitud del accidente sucedido, donde la información que se obtenga 
por medio de las investigaciones será evaluada y analizada de manera 
minuciosa tomando las medidas preventivas respectivas que puedan asegurar 
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un grado de seguridad alto en el centro de trabajo para que se puedan 
desempeñar de mejor forma las funciones. En la empresa la evaluación de 
riesgos involucra varios aspectos que tienen que ver con la recopilación de 
información clara y precisa con respecto a causantes de accidentes, es por eso 
que el 67.42% de colaboradores indican que siempre se lleva un control y un 
registro de los accidentes que ocurren para un mejor manejo de información, 
además el 36.52% afirma que sabe actuar frente a la presencia de algún objeto 
sospechosos que se encuentre dentro de tienda. Por lo consiguiente, cabe 
resaltar la magnitud de una buena evaluación de accidentes de modo que se 
pueda determinar que prácticas están realizando de manera errónea como 
empresa o en que se están equivocando los colaboradores para posteriormente 
tomar las medidas preventivas; así mismo es importante poner énfasis en los 
temas que involucran la identificación de objetos sospechosos para así aumentar 
el índice de colaboradores que tengan conocimiento respecto a ello.  
Por otro lado, Sánchez (2019) sostiene que la investigación de accidentes 
es una táctica de seguridad que tiene como finalidad identificar cuáles son las 
causas que han ocasionado un accidente y con la información obtenida diseñar 
y aplicar medidas que trasciendan en un futuro en la productividad y en las 
políticas de la empresa gestionando herramientas que permitan conocer el 
porqué de los accidentes y así dar una pronta solución. En los resultados 
relacionados a la prevención de riesgos se puede resaltar que el 64.04% de los 
colaboradores expresa que se hace seguimiento con respecto a la realización de 
sus funciones, por último, el 67.42% de los encuestados manifiestan que siempre 
se cuenta con los equipos de prevención. Se puede concluir que la empresa 
evalúa los riesgos de manera correspondiente de modo que se podrá dar 
respuestas rápidas ante la presencia de estos, además es importante llevar a un 
detallado control sobre el tipo de lesión y las condiciones en las que se 
presentaron y sobre todo las medidas correctivas que se deben tomar. 
Esta situación ocurre de manera contraria a la presentada por Solano 
(2015) en una empresa constructora de Cuenca, donde tras su proyecto sobre 
la reducción y evaluación de riesgos manifiesta que los colaboradores no tienen 
conciencia de aquellos peligros a los que están expuestos ya que es un rubro 
que determina un cuidado especial y sobre todo saber manejar sus funciones es 
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por ello que terminó en una propuesta para una investigación más exhaustiva. 
Los resultados obtenidos tras el análisis de la guía de observación manifiestan 
que los colaboradores no tienen un amplio conocimiento sobre los planes de 
emergencia, esto quiere decir que no saben exactamente cómo actuar frente a 
algún amago de incendio o cuando se observa algún objeto sospechoso dentro 
de tienda, lo cual se debe a que tienen la idea errónea de que el área de 
prevención es la única que debería de responder ante estos acontecimientos y 
no evalúan la gravedad del riesgo.  
Respecto al objetivo específico 4, referente a analizar las características 
de los factores de trabajo que presenta Hipermercados Tottus Castilla-Piura. 
Tasaico (2015) argumenta que los factores de trabajo son aquellas condiciones 
propias del sistema organizacional de las empresas, es decir que se deben 
establecer las funciones correspondientes, brindar los materiales necesarios de 
modo que se puedan mejoras las condiciones de trabajo y velar por la salud de 
los colaboradores con el seguimiento necesario por parte de los encargados. Los 
resultados de análisis muestran que el 65.73% de colaboradores manifiesta que 
se les supervisa su desempeño en tienda, así mismo un 67.42% de las funciones 
que se les asigna por sus jefes van de acuerdo con sus conocimientos. La 
supervisión y asignación de funciones es un punto importante en todas las 
organizaciones y lo ideal es que todas las funciones se realicen de una manera 
óptima es por eso que siempre se hace un respectivo seguimiento en cuanto al 
desempeño con la finalidad de esclarecer las dudas o los malentendidos que se 
puedan presentar. 
Los resultados de esta investigación también guardan semejanza con los 
obtenidos por Gonzales (2018) en su proyecto de investigación sobre prevención 
de accidentes laborales en base a un liderazgo compartido en el proyecto ciudad 
de Huancavelica donde se obtuvo información trascendente mostrando los 
resultados positivos en el cumplimiento de los estándares de seguridad con 
apoyo de los factores de trabajo. Según lo analizado el 65.17% de los 
participantes manifiesta que se sienten comprometidos con las funciones que 
realiza un 46.63% tiene conocimiento del objetivo principal del reglamento 
interno. Asimismo, los resultados obtenidos de la guía de observación mantienen 
relación con el desconocimiento que tienen los colaboradores, pero difiere con 
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relación al compromiso que muestra cada uno cuando realiza sus funciones, 
debido a la falta de compromiso a la hora de desempeñar una función y cuando 
tienen que utilizar sus Epps. Después de lo expuesto se deriva a las buenas 
características que presentan los factores de trabajo en Hipermercados Tottus 
generando la confianza necesaria para garantizar resultados positivos 
permitiendo tener mejor dirección a los planes establecidos por áreas y formando 
parte de un modo preventivo en cuanto a accidentes. 
Con relación al objetivo específico 5, sobre describir como los actos 
inseguros aumentan la probabilidad de que los colaboradores de Hipermercados 
Tottus Castilla-Piura sufran accidentes laborales. García (2006) define los actos 
inseguros como todas aquellas maneras de actuar de los individuos que no 
cumplen ni calculan las medidas y procedimientos que se establecen y que 
ocasionan un incidente, accidente o enfermedad ocupacional. Los resultados 
obtenidos presentan que el 64.04% manifiestan que se les explica el adecuado 
manejo de las herramientas que deben utilizar para desempeñar sus funciones, 
sin embargo, no todos cumples con los lineamientos del manual de seguridad y 
salud ocupacional quedando así representado por un 48.31%. La empresa se 
encarga de que todos los miembros que forman parte del equipo de trabajo 
manejen conceptos con relación a seguridad laboral y sobre todo se les brinda 
lo necesario para salvaguardar su integridad física, con instalaciones 
despejadas, equipos en buen estado y constantemente renovados determinando 
que así los colaboradores realicen las funciones establecida de manera correcta 
pensando sobre todo en cuidar su salud. 
Una situación similar la presentada en la investigación planteada por  
Araujo y Flores (2018) donde plantea un programa de control de incidentes para 
reducir la tasa de accidentabilidad en la empresa consorcio e inversiones Carrión 
en la ciudad de Trujillo donde verifica un alto índices de accidentabilidad por falta 
de cumplimiento de las normas por parte de los colaboradores teniendo un 
diagnostico que no daba resultados positivos generando un mal clima laboral en 
temas relacionados con la salud y suspensiones por malas prácticas laborales. 
Los resultados que se arrojaron de acuerdo con el análisis interpretado 
representan que un 60.61% de colaboradores indica que se les enseña el uso 
correcto de los EPPs y su respectiva renovación, por último, un 29.21% 
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manifiesta que no es obligado a realizar sobresfuerzo o movimientos bruscos en 
la labor que desempeñan. sin embargo, todo lo anteriormente expuesto no es 
suficiente para que los colaboradores no cometan actos que perjudiquen su 
salud, asumiendo que al tener un conocimiento amplio con relación al tema de 
seguridad laboral su desempeño tiene que regirse en base a esos parámetros, 
pero lamentablemente ese no es el caso, adoptando medidas inadecuadas que 
a la larga traen índices negativos.  
Dicha información se relación con los resultados de fueron obtenidos tras 
la aplicación de la guía de observación, en la cual se pudo presenciar un 
accidente debido a una acción incorrecta realizada por un colaborador, pudo ser 
evitada, pero se omitieron las pautas establecidas que garantizaban su 
seguridad. Según lo analizado es importante resaltar la falta de compromiso que 
existe por parte de algunos colaboradores y sobre todo de aquellas áreas que 
están frecuentemente expuestas a peligros debido a las funciones que realizan 
En el objetivo específico 6, Indicar las condiciones inseguras en las 
actividades que desempeñan los colaboradores del Hipermercados Tottus 
Castilla-Piura. Fabián (2017) sostiene que las condiciones inseguras son 
situaciones peligrosas en las que se encuentran involucrados el personal de una 
organización y en las cuales existe la posibilidad de que ocurra algún tipo de 
accidente si es que no presenta equipos con protecciones o resguardos, por 
ejemplo, un sistema de correa/polea sin protección. Los resultados del análisis 
sobre las condiciones inseguras muestran que el 64.04% de los colaboradores 
siempre encuentran los implementos necesarios en sus áreas de trabajo para 
así poder realizar sus funciones, además el 62.92% manifiesta que cuenta con 
condiciones adecuadas en sus áreas de trabajo. Es importante que las empresas 
manifiesten constantemente la importancia que tiene para ello la seguridad de 
los colaboradores y buscar las mejores condiciones que contribuyan a un mejor 
desempeño y una buena estabilidad que genere motivación en cada uno de ellos 
sobre todo brindando implementos que los protejan de sufrir alguna lesión.  
Una investigación diversa a la presentada es la que fue expuesta por 
Granda (2017) con relación a una propuesta de un manual de seguridad y salud 
ocupacional para una empresa distribuidora en la ciudad de Ecuador, debido a 
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que los colaboradores desconocían en un 100% el tema ergonomía por falta de 
información, adquiriendo hábitos que perjudicaban su salud por ejemplo 
posiciones incorrectas y ninguna pausa activa. Esta información está relacionada 
con los resultados obtenidos tras aplicar la guía de observación a las áreas más 
propensas a sufrir accidentes, se aprecia que los colaboradores no respetan las 
pausas activas para evitar riesgos disergonómicos, muchas veces omiten estas 
pausas y esto trae consigo problemas lumbares y musculares.    
Otra situación en relación con las malas condiciones es la presentada por 
Arrollo (2016) en su estudio sobre la implementación de un sistema de gestión 
de prevención de riesgos en una universidad de Guayaquil donde se pudo 
concluir que los colaboradores necesitaban de un mejor ambiente de trabajo y 
sobre todo de mejor equipamiento para prevenir cualquier tipo de accidentes. En 
Hipermercados Tottus sucede todo lo contrario, donde el 67.98% de 
colaboradores afirma que siempre existe una señalización adecuada en las 
áreas donde realizan sus funciones y así previenen accidentes. Es por eso que 
cabe señalar la importancia de mantener el ambiente de trabajo en condiciones 
óptimas y sobre las empresas deber ser muy detalladas en cuanto a la 
información que se presenta y sobre todo poner énfasis en la retroalimentación 
contante de los colaboradores. 
A comparación de las situaciones presentadas, se deduce que 
Hipermercados Tottus se encarga de brindar las mejores condiciones a su 
equipo de trabajo para que se puedan desempeñar de la mejor manera y sobre 
todo garantizando que no existan peligros que perjudiquen su salud, 
manteniendo siempre las áreas señalizadas, limpias y bien distribuidas con los 
equipos correspondientes y sobre todo sin realizar sobreesfuerzos. 
Respecto al objetivo general, con relación a proponer un programa de 
gestión de seguridad y salud ocupacional para prevenir accidentes laborales en 
el Hipermercado TOTTUS Castilla-Piura 2020.Mohammadfam (2016) expresa 
que un sistema de gestión es un conjunto de aspectos efectivos cuando logran 
las metas propuestas por la empresa sobre todo cuidando el recurso humano. 
De acuerdo con los análisis se observa que la dimensión entrenamiento y 
educación representa un 58.80% de cumplimiento según expresan los 
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colaborados y según lo observado, la dimensión de prevención de riegos expresa 
un 64.75% de importancia, es decir que siempre se cumplen con la precaución 
antes de desempeñar las funciones diarias que corresponden, así mismo la 
evaluación de riesgos representa un 58.85% según manifiestan los 
colaboradores siempre se hacen las evaluaciones después de haber ocurrido un 
accidentes. La empresa se ha encargado de mantener un equilibrio entre todas 
sus dimensiones para evitar cualquier tipo de accidente que genere la 
inestabilidad de sus colaboradores ya sea física o psicológica. 
 Con esta información cabe resaltar la importancia del sistema de gestión 
seguridad laboral relacionado a la estabilidad de los miembros de una empresa, 
es por eso que es muy importante poner dedicación y empeño para cumplir con 
las leyes establecidas y políticas que representen las características de 
seguridad, previniendo aspectos que expongan a un riesgo físico y sobre todo 
se debe garantizar la importancia de las decisiones con respecto a medidas 
correctivas frente a situaciones peligrosas, es por eso que Hipermercados Tottus 
garantiza prioritariamente el cuidado de los miembros de su equipo 
Los resultados obtenidos guardan amplia relación con respecto a la 
investigación realizada por Gonzales (2017) en la cual se puede rescatar la 
importancia de buen diseño de seguridad y salud ocupacional en una empresa 
de servicios, mejorando los procedimientos específicos y las estrategias, 
contando siempre con un personal capacitado y entrenado que sepa cómo 
afrontarlo e identificarlo. Es muy importante gestionar todas las dimensiones de 
manera adecuada, por eso los colaboradores manifiestan con un 61.24% que el 
entrenamiento y la educación siempre se manifiesta de manera óptima, con las 
evaluaciones y las supervisiones, por otro lado, los actos inseguros representan 
un 49.68% lo que implica el porcentaje más bajo de nuestras dimensiones, 
poniéndolo como un factor negativo, como ultiman dimensión se encuentra 
condiciones inseguras representada con un 64.98% según el análisis.  
Se puede concluir lo importarte que es para la empresa que cada 
colaborador cumpla sus funciones la manera adecuada, con compromiso y con 
disposición para evitar  cualquier acto que no sea el correcto, es por eso que se 
les brinda todas las medidas de seguridad que necesitan e inclusive el 
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conocimiento para un mejor desempeño de sus funciones, esto se debe 
complementar con un arduo seguimiento por parte de la empresa para 
concientizar a todos los miembros de la empresa y sobre todo mostrar la 

























VI. CONCLUSIONES  
 
1. El entrenamiento y la educación dentro de Hipermercados Tottus es de 
manera óptima, es por eso que las capacitaciones relacionadas a los temas 
de seguridad y salud ocupacional permiten tener amplio conocimiento para 
dar rápidas respuestas frente a situaciones de peligros, la empresa se 
encarga de que el entrenamiento sea más dinámico de modo que logren 
captar la atención de los colaboradores y sobre todo resaltar la importancia 
de ello. 
 
2. La prevención de riesgos laborales se presenta adecuadamente ayudando a 
tener una buena gestión de los accidentes realizando los procedimientos 
necesarios que le permiten prevenir situaciones negativas frente a accidentes 
y sobre todo mejorar las condiciones que puedan perjudicar la salud de sus 
colaboradores, realizando las inspecciones correspondientes y 
permaneciendo con la disposición para tomar medidas correctivas en caso 
sea necesario. 
 
3. La evaluación de riesgo es clave para conocer los causantes de los 
accidenten, por tal motivo se presentan informes que se redactan después 
de cada accidente, en los cuales se puede verificar la gravedad y los factores 
que lo provocaron, se realiza el seguimiento necesario para tomar las 
medidas correctivas con ayuda de los jefes y los encargados de prevención 
con la finalidad de que se tomen medidas correctivas para que no vuelva a 
ocurrir. 
 
4. Los factores de trabajo tienen características que ayudan a llevar una gestión 
de seguridad y salud ocupacional de manera correcta ya que le permite a la 
empresa la distribución de funciones de acuerdo con las habilidades y 
conocimientos de cada uno de los colaboradores, así mismo se destina los 
materiales y equipos necesarios para un mejor desempeño y sobre todo se 




5. Los actos inseguros son recurrentes por parte de los colaboradores, esto 
implica que el número de accidentes sea mayor perjudicando su salud y el 
desempeño de sus funciones, es por eso que se les brinda las capacitaciones 
e inducciones necesarias, sin embargo, no existe un amplio compromiso para 
evitar que sucedan acontecimientos negativos y generalmente son acciones 
que pueden ser evitados. 
 
 
6. Las condiciones inseguras no prevalecen en Hipermercados Tottus ya que 
se encarga de brindar las mejores condiciones para que los colaboradores 
desempeñen sus funciones de la mejor manera, cuidando su seguridad física 
y psicológica, es por eso que se encargan de que el ambiente de trabajo sea 
el adecuado, con iluminación y la distribución de las instalaciones de manera 
correcta garantizando. 
 
7. Un programa de Seguridad y Salud ocupacional es muy importante porque le 
permitirá a la empresa llevar un control detallado de diferentes aspectos que 
garantizan un mejor manejo de las políticas se seguridad y hacer que 
prevalezca el compromiso por parte de los colaboradores de modo que se 
puedan disminuir los índices de accidentabilidad dentro de la empresa y 















1. Las capacitaciones, deben poner más énfasis en aquellos temas que no 
dominan los colaboradores, es decir, políticas de seguridad, conceptos de 
señales e inclusive planes de emergencia, esto tendrá sentido si se realiza el 
seguimiento correspondiente garantizando el compromiso de todos, tiene que 
ir de la mano con un programa de motivación que genere mayor compromiso 
donde los conceptos presentados formen parte de día a día.  
 
2. Es importante seguir con las inspecciones diarias, donde se manifieste que 
es lo que podría ocasionar alguna lesión en algún colaborador, pero no solo 
deben ser por parte de las jefaturas sino también de cada colaborador, los 
cuales deben identificar que fallas o inconvenientes presenta su respectiva 
área y así reportar a su jefe inmediato para que se tomen medidas correctivas 
que garanticen su integridad. 
 
3. Un debido control de accidentes es primordial en la organización, si bien es 
cierto se realizan las inspecciones después de haber sucedido el o los 
accidentes, pero lo adecuado sería concientizar a cada colaborador 
mostrándole los factores por los cuales ocurrió y como lo pudieron haber 
evitado con el fin de que cada uno reconozca aquello que está haciendo mal 
para que así no se vuela a cometer el mismo error. 
 
4. El uso de equipos de protección es fundamental, por eso se recomienda 
realizar un flujo de inspecciones de uso de EPPs donde especifique los 
elementos que se deben utilizar en cada área, este flujo debe estar a 
disposición de cada colaborador y del mismo modo mantenerlos informados 
sobre la importancia de usarlos adecuadamente. 
 
5. La disminución de los actos inseguros genera una importante base de apoyo 
para toda la empresa, y es por tal motivo es que se debe concientizar a cada 
colaborador presentándoles la importancia de un buen manejo de la 
seguridad laboral pero que no solo quede en ese sentido sino también tiene 





PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
PARA PREVENRIR LOS ACCIDENTES LABORALES 
Introducción 
Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es un conjunto 
de procedimientos que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades 
causadas por las condiciones de trabajo, además de proteger y preservar la 
salud de los colaboradores. Tiene como objetivo principal el mejorar las 
condiciones laborales, el accionar de los colaboradores, así como el ambiente 
de trabajo donde se desempeñan las diversas actividades dentro de la empresa, 
del mismo modo se encarga de la salud en el trabajo, el mantenimiento del 
bienestar físico, mental y social de los miembros de la organización. 
Este programa que se presenta sobre la Gestión de Seguridad y salud 
ocupacional permitirá cumplir los objetivos específicos planteados como: 
 Incluir en las capacitaciones, inducciones y entrenamiento temas que 
tengan que ser reforzados para un mejor entendimiento y manejo por 
partes de cada colaborador. 
 Planear inspecciones diarias que garanticen la seguridad de cada uno de 
los colaboradores y comunicar de inmediato a los responsables para 
tomar medidas correctivas. 
 Registrar cada uno de los accidentes que se presentan en tienda y 
exponerlos a los colaboradores con la finalidad de concientizar y así 
presentar las medidas correctivas sobre las fallas que están teniendo 
cuando realizan sus labores. 
 Destinar los equipos de protección personal de acuerdo con las funciones 
que los colaboradores realizan con la finalidad de llevar un control de los 
materiales. 
 Implementar un plan de motivación que impulse el cumplimiento de 
normas y políticas con relación a la seguridad y salud ocupacional para 
que exista compromiso en cada una de las funciones que realicen los 




El programa de Gestión de Seguridad y salud Ocupacional se aplicará a 
todas las áreas que pertenezcan al Hipermercados Tottus Piura-Castilla 
involucrando a todo el personal que la conforma incluyendo a los jefes y gerentes 




Jefes de área 
 Definir y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo. 
 Fomentar la participación de los empleados. 
 Asignar los responsables y comunicarlo a todos los miembros de la 
organización. 
 Definir y asignar los recursos necesarios para establecer, mantener y 
mejorar el SG-SST. 
 Gestionar los riesgos y los peligros que se puedan dar en la organización. 
 Prevenir los riesgos laborales 
Colaboradores 
 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Programa de 
Gestión y Salud ocupacional en el Trabajo. 
 Informar de manera oportuna al jefe sobre los peligros y los riesgos que 
pueden encontrar en su puesto de trabajo. 
 Participar en todas las actividades de capacitación en seguridad y salud 
definido dentro del programa de Gestión y Salud Ocupacional. 
 Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Programa de 








3. Elementos del Programa 
 
1) Capacitación, Inducción y Entrenamiento 
2) Inspecciones diarias planeadas. 
3) Investigación de Accidentes 
4) Equipos de Protección Personal 






















ELEMENTO N° 1 
CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 
Objetivo: 
Asegurar que cada colaborar reciba la información necesaria y adecuada 
con relación a los temas de prevención de riesgos, identificación de peligros y 
actos inseguros que puedan poner en riesgo su integridad, además del correcto 
uso de su uniforme y herramientas de trabajo, comprendiendo desde el momento 
en que ingresa a la organización como un colaborador, es decir desde su fecha 
de inicio del contrato, hasta la culminación de su permanencia en la organización. 
Consideraciones 
1) Todos los colaboradores que conforman a Hipermercados Tottus Piura-
Castilla deberán recibir la información suficiente para desempeñarse en 
su área de trabajo de manera óptima, incorporando temas de posibles 
accidentas que puedan ocurrir en su puesto, como prevenirlos y cómo 
actuar en caso de una emergencia fuera de su área. 
2) En el momento de que el colaborador empiece a formar parte de la 
organización deberá comprometerse en su totalidad con las funciones del 
área en las que se va a desempeñar y de esta forma realizar el respectivo 
entrenamiento para la realización de las diversas actividades que 
realizará. 
3) Cuando exista algún tipo de accidente dentro de la organización se deberá 
llamar al colaborador o a las partes involucradas en el accidente para que 
puedan identificar cual fue el error que cometieron. 
4) En lo que respecta al entrenamiento no solo será en relación con las 
funciones que realicen los colaboradores, también serán consideradas la 
forma de actuar frente a una emergencia, considerando de esta manera 








 Por parte de los jefes de área, deberán asegurarse de que todos los 
colaborares reciban la capacitación, inducciones y el entrenamiento 
adecuado para desempeñar sus funciones, realizando un seguimiento y 
llevando un control de las falencias que pueda tener cada colaborador a 
la hora de desempeñarse en su respectiva área de trabajo, para luego 
hacérselas saber y poder solucionarlas. 
 Del área de prevención, acompañar a los jefes de área con el seguimiento 
de las funciones de los colaborares identificando también cuales son los 
posibles riesgos que puedan ocasionar accidentes en las diferentes 
áreas. Así mismo apoyar en el entrenamiento de los colaborares con 






















ENE FEB MAR ABR MAY 
Planes de Emergencia      
Señalización y Rotulación de Productos      
Ergonomía      
Importancia de EPPs      
Políticas de Seguridad      
 
El presente cronograma consta de 5 temas que serán tratados a lo largo de 6 
meses empezando desde enero y culminando el mes de mayo, el primer tema a 
tratar será los planes de emergencia explicado durante los dos primeros meses 
en los que se darán a conocer el significa de planes tales como: 
 “Plan 200”: Representa la manera en cómo se debe actuar frente a 
cualquier objeto sospechoso que esté en tienda, es decir les facilita la 
información con respecto a quienes deben comunicar, así mismo como es 
que deben reaccionar y sobre todo tener conocimiento de las acciones 
que deben tener presentes para cuidar su salud. 
 
  “Plan 150”: Se encarga de prevenir a los colaboradores de sufrir lesiones 
frente a algún amago de incendio y sobre todo presentan las acciones que 





 En el tema de señalización será expuesto el significado de cada una de las 
señales que tiene el Hipermercado Tottus y cuáles son los tipos de señales que 
se presentan: 
 Señales de emergencia, son aquellas que son utilizadas para 
proporcionar alguna indicación en relación con salidas de evacuación, se 
caracterizan por su forma rectangular o cuadrada de color verde y blanco, 
en la empresa se cuenta con siete salidas de emergencia y lo ideal sería 











 Señales de prohibición, son señales que prohíben un comportamiento que 
puede provocar algún accidente, por ejemplo, la utilización de equipos 
para los que no están capacitados o maniobras incorrectas que 








 Señales de obligación, determinan obligaciones o comportamiento que se 
deben cumplir cuando se va a desempeñar alguna función que requiera 
de algún cuidado extra, por ejemplo, la utilización de equipos de 
protección personal como lentes, guantes, cascos de seguridad, 










 Señales de advertencia, son señales que advierten alguna situación de 
peligro o riesgo a los que pueden estar expuesto dentro de su área de 
trabajo o en algún punto de la tienda, por ejemplo, pisos mojados, peligros 












 Señales contra incendios, son utilizadas para brindar indicaciones sobre 
medidas de protección contra amagos de incendios o incendios de mayor 
magnitud. Se caracterizan por su representación que tienen en color rojo 













Además del debido uso de los rótulos para cada insumo que requiera 
el área, esto será llevado también por un periodo de dos meses comprendiendo 
desde el mes de febrero hasta marzo. Para la ergonomía también será tocado 
en las capacitaciones, teniendo en cuenta que existe desconocimiento por parte 
de los colaboradores sobre los riesgos disergonómicos a los que están 
expuestos de acuerdo con las funciones que realizan, se explicará la importancia 
de las pausas activas, la importancia de las posturas correctas, el manejo de las 
cargas y los pesos adecuados que deben de transportar o cargar para evitar 
lesiones.   
En lo que respecta a la Importancia de las EPPs se dará una breve 
inducción diaria ya que se verá de manera más profunda en el cuarto elemento 
de nuestro programa. La política de seguridad se tocará en los dos primeros 
meses donde se explicará quienes están encargados de salvaguardar la 
integridad de cada colaborador, el entrenamiento que deben de recibir cada uno 
de ellos, el reglamento interno del trabajo, manual de manipulación de alimentos, 
y demás temas. 
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ELEMENTO N° 2  
INSPECCIONES DIARIAS 
Objetivo: 
Mediante las Inspecciones de Seguridad diarias se podrán analizar e 
identificar cuáles son los riesgos los peligros que puedan ocasionar accidentes, 
enfermedades o aquellos motivos que no permitan al colaborador realizar sus 
respectivas funciones y que pueden ocasionar pérdidas de cualquier tipo, para 
que en el instante o en el transcurso del día puedan ser corregidos. Es importante 
destacar su carácter preventivo, ya que se puede y se debe realizar antes de 
que se manifieste el daño o la pérdida, para tomar medidas que impidan 
desarrollar las consecuencias negativas de los peligros que se puedan 
presentar. 
Consideraciones 
1) Las inspecciones deben ser minuciosas y sobre todo llevar un manejo de 
la información y de la importancia de los diferentes aspectos que deben 
de tener las áreas en general, es por eso que los permanentes de tienda 
deben llevar un registro de aquello que se encuentre mal, proponer 
soluciones rápidas y destinar a los encargados para llevar un seguimiento 
adecuado. 
2) Cuando se empiecen las funciones en cada área se tiene que observar 
que todos los materiales estén en su respectiva zona con su debida 
señalización y a información del uso que se les debe dar, contando con 
orden, limpieza y disposición de recursos.  
Responsabilidades 
 En este elemento quienes estarán principalmente involucrados son los 
permanentes de tiendas quienes serán los que se encargan de apertura 
de tienda y de verificar que cada una de las áreas se encuentre en óptimas 
condiciones para que los colaboradores realicen sus funciones al inicio de 
la jornada laboral, y al finalizar del día también se dirigirá a verificar que 
todas las áreas se encuentren debidamente ordenadas y organizadas. 
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 El área de prevención deberá acompañar en todo momento a los 
permanentes comprobando que lo que este verifique sea válido, además 
llevara un control de quien realizo la inspección y que observaciones se 
encontraron, para así poder levantarlas de manera inmediata. 
 Los jefes de cada área se encargarán de velar por el orden y la 
organización de sus respectivas áreas informando si es el caso de algún 






















ELEMENTO N° 3 
INVESTIGACION DE ACCIDENTES 
Objetivo: 
Descubrir todos los factores que intervienen en la generación de los 
accidentes o incidentes que ocurran dentro de la organización, buscando e 
identificando cada una de las causas que lo han ocasionado. Así mismo la 
investigación debe neutralizar el riesgo desde su fuente u origen, evitando la 
repetición del mismo accidente o similares, creando medidas preventivas que 
ayuden y encontrando soluciones rápidas y efectivas.  
Consideraciones 
1) Los accidentes se deben de llevar de manera cuidadosa sobre todo 
determinar aquellos aspectos o factores que los provocan de manera 
constante, es por es que as investigaciones permiten a la empresa tener 
amplio conocimiento sobre los factores que deben ir mejorando y 
disminuir el número contante de accidentes  
2) Después de la investigación y a identificación de los factores se debe 
hacer una retroalimentación con los colaboradores lo cual les permita 
tener un mayor conocimiento sobre lo sucedido y la manera en cómo 
podría haber sido evitado y las diferentes opciones que hay para evitar 
actos inseguros. 
3) Adecuado manejo de la información, para determinar las opciones o las 
medidas que se tomarán, determinar quién lo va a realizar y sobre todo 
establecer un tiempo de inicio y de final para no dejarlo solo en formatos 
y velar por la seguridad de todos los integrantes.  
Responsabilidades 
 En el presente elemento los encargados de reportar el accidente son los 
colaboradores de cada área que ha sufrido alguna lesión con finalidad de 
velar por su seguridad y recibir la atención adecuada. 
 El área de prevención cumple una función importante porque será la 
encargada de brindar los primeros auxilios y registrar los factores que 
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ocasionaron el accidente llevando el informe correspondiente y el 
seguimiento de acuerdo con la gravedad de la situación 
 Los permanentes de tiendan se encargarán de tomar las medidas 

























ELEMENTO N° 4 
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 
Objetivo: 
Los equipos de protección personal son elementos de uso individual que 
tienen la finalidad de dar protección a los colaboradores frente a eventuales 
riesgos o posibles accidentes que puedan afectar su integridad durante el 
desarrollo de sus funciones dentro de la organización. Es importante destacar 
que decidir el uso de elementos de protección personal en cada área de trabajo 
no siempre será el mismo y variará dependiendo de las actividades que se 
realicen. 
Consideraciones 
1) Cada área debe contar con un cartel el cual indique que equipo de 
protección se debe usar al ingresar a esa área, además de capacitar a 
cada uno de los colaboradores en la forma en cómo se usa debidamente 
para así evitar accidentes. 
2) Se llevará un seguimiento dentro de cada una de las áreas de tienda a 
todos los colaboradores sobre el uso correcto de sus Epps y si existiera 
alguna infracción por algún colaborador, este en primera instancia recibirá 
una llamada de atención, pero si volviera a cometer la misma u otra 
infracción será amonestado. 
Responsabilidades 
 Recursos Humanos son los encargados de gestionar los equipos de 
protección de acuerdo con el área que se van a integrar. 
 Los jefes de área se encargarán de presentarles los formatos de acuerdo 
con las actividades que van a desempeñar y sobre todo que sepan para 

















Carnes y Pescados 
 
 Botas de PVC 
 
 Chompa cuello Jorge Chávez 
 
 
 Delantal PVC 
 
 
 Guantes anticorte 
 
 
 Lente de seguridad 
 
 
 Casaca térmica 
 
 








 Botas de PVC 
 
 
 Casaca térmica 
 
 
 Guantes de nitrilo 
 
 
 Guantes de corte de maya de acero 
 
 
 Guantes resistentes 




Panadería y pastelería 
 
 Botas de PVC 
 
 
 Guantes de nitrilo 
 
 
 Guantes resistentes  
al calor impermeables 
 
 











Fiambres Lácteos y 
Congelados 
 
 Botas de PVC 
 
 




 Guantes de nitrilo 
 
 




Frutas y Verduras 
 
 Botas puntas de acero 
 
 


















Productos de Gran 
Consumo (PGC) 
 









Perfumería y Limpieza 
 


































































Prevención de Pérdidas y 
Control de Activos Fijos 
 

















 Importancia de los equipos de protección para el personal 
EPPs Importancia 
 
 Botas de PVC 
 
Botas de PVC están diseñadas con un 
material impermeable para proteger el 
pie de los colaboradores del impacto de 
golpes o productos químicos que puedan 
perjudicar su integridad, además se ser 
una materia permitid para zonas que 
frecuentemente se encuentran mojadas, 
evitando caídas y lesiones. 
 
 Chompa cuello Jorge Chavez 
 
Chompa de cuello Jorge Chavez cubren 
el torso de los colaboradores que están 
en contacto con productos congelados y 
quienes ingresan constantemente a las 
cámaras de alimentos. 
 
 
 Delantal PVC 
 
 
Delantal PVC brinda protección a cada 
colaborador permitiendo la 
impermeabilidad en actividades como 
limpieza y desinfección de su área de 
trabajo protegiendo el torso y abdomen 




 Guantes anticorte 
 
Este equipo de protección está fabricado 
con fibra de vidrio lo cual permite a los 
colaboradores evitar cortes cuando están 




 Lente de seguridad 
 
 
Los lentes de seguridad son protectores 
que se usan para evitar la entrada de 
objetos, agua o productos químicos en 
los ojos, garantizando protección frontal 






 Casaca térmica 
 
La casaca térmica mantiene el calor 
cuando el colaborador ingresa a sacar 
insumo dentro de las cámaras, como 
frutas y congelados ya que están 
cubiertas por dentro de material polar 




 Guantes de nitrilo 
 
 
Guantes de nitrilo sirven para evitar 
alguna lesión, también al momento en 
que se desinfectan las cosas por ejemplo 
cuando se limpian las máquinas de cortar 
carne, las empacadoras o la desinfección 
de los carritos de compra. 
 
 
 Guantes resistentes 




Guantes contra el calor previene las 
quemaduras cuando el colaborador del 
área de panadería saca bases del pan 
para reponer o manipular algún objeto 
caliente, su uso es solo permitido dentro 
de esta área. 
 
 






Guantes de malla de acero ofrecen 
protección contra posibles cortes, 
además son flexibles, duraderos y 
resistentes, estos guantes están hechos 
con material de acero resistente a la 
corrosión de grasas y aceites porque 












Los guantes contra el frío están hechos 
con materiales que garanticen tanto la 
protección a temperaturas bajas como a 
las diferentes funciones que realizan, por 








Los guantes contra pinchazos están 
diseñados para evitar posibles heridas a 
la hora de manipular objetos 
punzocortantes e inclusive cuando se 
realiza la merma de frutas y verduras. 
 





Las botas punta de acero sirven para 
todas las áreas, debido a que todos los 
colaboradores están propensos a sufrir 
lesiones por causa de objetos, por 
ejemplo, en ordenar las jabas, alguna 
caja o algún golpe con algún pallet o 
torito ya que el material que está 







Casco 3M: sirve contra los objetos que 
pueden caer del pallet o cuando exista 
alguna caída ya que todos están 
expuestos a riesgos y el casco es la 
manera en que pueden protegerse y no 
sufrir lesiones.  
 





Los lentes antiparras de seguridad 
permiten tener seguridad de los ojos ante 
riesgos o peligros, como salpicaduras 





ELEMENTO N° 5 
 MOTIVACIÓN 
Objetivo: 
La motivación tiene como finalidad principal concientizar a cada uno de 
los colaboradores para generar en ellos un compromiso e identificación con su 
área de trabajo y las funciones o actividades que realizan dentro de ellas, 
estimulando mediante reuniones con colaboradores que han sufrido algún tipo 
de accidente o incidente dentro de la organización. 
Consideraciones 
1) Los jefes de cada área pertenecientes a Hipermercado Tottus motivarán 
e incentivarán a los colaboradores para que cumplan con las normas de 
seguridad de la empresa que sirven para cumplir los objetivos planteados. 
 
2) Con esta motivación el colaborador empezará a sentir una identificación 
con su área de trabajo y se desarrollará de mejor forma en las actividades 
que realice, siempre teniendo en cuenta los lineamientos y políticas de la 
empresa. 
 
3) Se podrá reconocer el área que en el trascurso del mes no ha tenido 
accidentes y haya cumplido con las normas de seguridad y salud 
ocupacional, se le premiará con vales de productos exclusivos en marca 
Tottus garantizando un amplio compromiso por parte de cada uno de 
ellos. 
 
4) Hacer asambleas donde se elija a un representante de cada área con el 
fin de que expresen los puntos de vista con relación a las condiciones en 
las que laboran y las posibles mejoras que podrían tener, esto generaría 
una comunicación directa y sobre todo honesta generando mayor 







 Los jefes de área toman un papel importante en el cumplimiento de este 
elemento garantizando la seguridad y la integridad de cada uno de sus 
colaboradores. 
 El área de recursos humanos brindará el apoyo necesario a los 
colaboradores para despejar cualquier duda o inconveniente que tengan, 
hablando directamente con ellos si se presentase algún problema con sus 
jefes. 
 Los colaboradores deben poner de su parte para hacer la motivación de 
manera recíproca donde todos contribuyan a mejoras continuas en cuanto 





















Tabla N° 8 
Presupuesto de Recursos Humanos 
Elaboración Propia 
 
Tabla N° 9 
Presupuesto de Materiales de Oficina 
Presupuesto de 
Materiales de Oficina 
Cantidad Precio Unitario Total 
Hojas A4 1 millar  S/              9.85   S/               19.70  
Lapiceros 20  S/              0.70   S/               14.00  
Tablillas 3  S/              3.90   S/               11.70  
Cartulina Opalina A4 1 pqx25un  S/              8.10   S/                 8.10  
TOTAL      S/               53.50  
Elaboración Propia 
 
Tabla N° 10 
Presupuesto de Equipos 
Presupuesto de 
Equipos 
Cantidad Precio Unitario Total 
Computadora 1  S/       2,100.00   S/          2,100.00  
Celular 1  S/          350.00   S/             350.00  
Impresora 1  S/          959.00   S/             959.00  
Proyector 1  S/       1,350.00   S/          1,350.00  
USB 1  S/            24.00   S/               24.00  




Cantidad Sueldo Total 
Permanente 3  S/       3,000.00   S/          9,000.00  
Supervisor 1  S/       1,200.00   S/          1,200.00  
Mantenimiento 1  S/       1,200.00   S/          1,200.00  
Display 1  S/       1,200.00   S/          1,200.00  
Jefes de área 9  S/       1,500.00   S/        13,500.00  
TOTAL      S/        26,100.00  
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Tabla N° 11 
Presupuesto total del programa de gestión de seguridad y salud ocupacional 
para prevenir los accidentes laborales 
 
Presupuesto Total Importe 
Presupuesto de Recursos Humanos S/ 26,100.00 
Presupuesto de Materiales de Oficina S/        53.50 
Presupuesto de Equipos S/   4,783.00 


















 Cronograma de actividades del programa de gestión de seguridad y 
salud ocupacional para prevenir los accidentes laborales. 
 
Cronograma de actividades 
Inspecciones diarias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Inspecciones        
Evaluación situacional de la 
empresa 
      
Investigación de 
accidentes 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Designar encargados de 
Investigaciones 
      
Retroalimentación de 
accidentes ocurridos 
      
Equipos de protección 
personal 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Programación de pedidos de 
EPPs 
      
Implementación de tablas 
sobre Importancia de EPPs 
      
Motivación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Reuniones generales para 
expresar opiniones 
      
Premiaciones de área por 
cumplimiento de los 
objetivos del Programa 
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Anexo 1: Matriz de Operacionalización de Variables  
Variable 1: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
Variable de 
estudio 









La gestión de seguridad y 
salud ocupacional es 
considerada efectiva 
cuando logra alcanzar 
sus objetivos propuestos 
a los que se integra como 
componente fundamental 
la administración del 
recurso humano. Una 
excelente Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
trabajo mejora 
considerablemente la 
percepción que tienen los 
colaboradores, en 
especial aquellos que 
Se medirá la dimensión 
entrenamiento y educación 
mediante las 
capacitaciones de los 
colaboradores del 
Hipermercado Tottus Piura, 










sobre los riesgos 
de cada área 
 Disponibilidad de 




Se medirá la prevención de 
riesgo mediante las 
inspecciones diarias del 
Hipermercado Tottus Piura, 
a través de guía de 
observación y cuestionario. 
 
 





 Reportes de 

















han sufrido algún tipo de 
accidentes. 
(Mohammadfam,2016) Se medirá la evaluación de 
riesgos mediante el análisis 
de la matriz IPER del 
Hipermercado Tottus Piura, 




 Evaluación del 
riesgo 
 Planes de 
emergencia. 
 Control de 
accidentes. 
   Ordinal 
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Se medirá factores de trabajo 
mediante la supervisión y 
liderazgo que tienen los 
colaboradores del 
Hipermercado Tottus, a través 
de un cuestionario. 
 
 
 Factores de 
trabajo 





Se medirán actos inseguros 
de los colaboradores 
mediante el compromiso que 
tienen, a través de un 






 Uso de 
herramientas  





Se medirán las condiciones 
inseguras mediante el 
ambiente de trabajo del 
Hipermercado Tottus, a través 






 Ambiente de 
trabajo 
 Señalización de 
áreas  





Anexo 3: Matriz de Consistencia 
Problema General Objetivo General Metodología 
¿De qué manera un programa de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional puede 
prevenir los accidentes de los colaboradores 
en el Hipermercado TOTTUS Castilla-Piura? 
Proponer un programa de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para prevenir 
accidentes laborales en el Hipermercado 
TOTTUS Castilla-Piura 2020 
Tipo de Investigación: Aplicada 
 




Población: 330 colaboradores del 
Hipermercado Tottus Castilla-Piura 
 
 
Muestra: 178 colaboradores del 
Hipermercado Tottus Castilla-Piura 
 
Muestreo: No probabilístico. 
 
Técnicas e instrumentos:  




o Guía de Observación 
 
Método de análisis de datos: Se 
utilizó SPSS versión 25 
 
Problemas Específicos Objetivos Específicos 
 ¿Cómo es el entrenamiento y la 
educación sobre la gestión de 
seguridad y salud ocupacional en el 
Hipermercado TOTTUS Castilla-
Piura? 
 Identificar como es el entrenamiento y 
la educación sobre la gestión de 
seguridad y salud ocupacional en el  
Hipermercados Tottus. 
 ¿Cómo es la prevención de riesgos 
laborales en el Hipermercado 
TOTTUS Castilla-Piura? 
 Detallar como se presenta la 
prevención de riesgos laborales que 
ayuda a la gestión de seguridad y 
salud ocupacional de Hipermercados 
Tottus Castilla-Piura. 
 ¿De qué manera se da la evaluación 
de riesgos en el Hipermercado 
TOTTUS Castilla-Piura? 
 Describir cómo es la evaluación de 
riesgos que se da en el 
Hipermercados Tottus Castilla-Piura. 
 ¿Qué características presentan los 
factores de trabajo en el 
Hipermercado TOTTUS Castilla-
Piura? 
 Analizar las características de los 
factores de trabajo que presenta 
Hipermercados Tottus Castilla-Piura. 
 ¿Cuáles son los actos inseguros que 
provocan accidentes en los 
colaboradores del Hipermercado 
TOTTUS Castilla-Piura sufran 
accidentes laborales? 
 Describir como los actos inseguros 
aumentan la probabilidad de que los 
colaboradores de Hipermercados 




 ¿Qué condiciones inseguras existen 
afectan el desempeño de las 
actividades que realizan los 
colaboradores del Hipermercado 
Tottus Castilla-Piura? 
 Indicar las condiciones inseguras en 
las actividades que desempeñan los 










Anexo 4: Cuestionario 
Fecha: _____/_____/_____   N° _____ 
Buenos días somos estudiantes de la escuela de Administración de Empresas 
de la Universidad Cesar Vallejo-Piura, a continuación, presentamos un breve 
cuestionario que cuenta con 15 preguntas las cuales nos van a permitir evaluar 
la Gestión y Seguridad Ocupacional dentro de Hipermercado Tottus Castilla. De 
ante mano agradecemos su participación. 
 Instrucciones: 
Marque las respuestas con un aspa (x), teniendo en cuenta la siguiente escala: 
Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2)   Nunca (1). 
ÍTEMS 
VARIABLE 1: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
5 4 3 2 1 
DIMENSIÓN: Entrenamiento y educación 
1 
Se brindan capacitaciones sobre primeros auxilios ante un 
accidente dentro de la tienda. 
2 
Reciben inducciones de todos los peligros y riesgos que existen 
en la empresa. 
3 
Le brindan los materiales necesarios cuando recibe sus 
capacitaciones 
DIMENSIÓN: Prevención de riesgos 
4 
Hipermercados Tottus toma medidas preventivas para evitar 
accidentes o enfermedades que expongan su salud. 
5 
Se realizan inspecciones diarias para tomar medidas 
preventivas si es necesario. 
86 
VARIABLE 1: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 5 4 3 2 1 
DIMENSIÓN: Prevención de riesgos 
6 El área donde labora cuenta con su respectiva señalización. 
7 Conoce el significado de cada señal que hay en la tienda. 
DIMENSIÓN: Evaluación de riesgos 
8 
Cuentan en su área con equipos de prevención contra 
incendios y sismos 
9 
Conoce como actuar si encuentra un objeto sospecho dentro 
de la tienda. (Mochilas, cajas de cartón) 
10 
Suelen hacerle un seguimiento de como realiza su trabajo y se 
le corrige los errores que comete. 
11 
Llevan un control sobre los accidentes que ocurren en la 
empresa 
VARIABLE 2: ACCIDENTES DE TRABAJO 
5 4 3 2 1 
DIMENSION: Factores de trabajo 
12 
Se supervisa y evalúa su desempeño que realiza dentro de la 
empresa 
13 Se siente comprometido con las funciones que realiza. 
14 
Las funciones que se le asigna su jefe de área van de acuerdo 
con sus conocimientos. 
15 
Conoce el objetivo principal del reglamento interno de trabajo 
que le entrega la empresa. 
DIMENSION: Actos inseguros 
16 
Se les explica el uso de herramientas de acuerdo con las 
funciones que van a realizar. 
17 
Tiene conocimiento sobre el Programa de Seguridad y Salud 
Ocupacional de la empresa. 
18 Se realiza el mantenimiento periódico de las maquinas 
19 Se les enseña como es el uso correcto de los EPPs 
20 Se renueva los equipos de protección personal 
21 
Cumple con los lineamientos del manual de seguridad y salud 
ocupacional. 
22 
El trabajo que realiza lo obliga a hacer sobreesfuerzos o 
movimientos bruscos 
87 
VARIABLE 2: ACCIDENTES DE TRABAJO 
5 4 3 2 1 
DIMENSIÓN: Condiciones inseguras 
23 
En su ambiente de trabajo se encuentran los implementos 
necesarios para realizar sus funciones 
24 
Las condiciones en las que se encuentra su área de trabajo son 
las adecuadas para realizar sus funciones 
25 
Su área de trabajo cuenta con la señalización debida para 
prevenir accidentes. 
Datos Generales: 
Género:  Femenino  Masculino 
Edad: 
 De 18 a 25 años
 De 26 a 33 años
 De 34 a 41 años
 De 42 a 48
 De 49 a más
Tiempo trabajando en Tottus: 
 Menos de 1 año
 De 1 a 3 años
 Más de 3 años
88 
Anexo 5: Guía de Observación 
Nombre del observador: ___________________________________________________ 




N° Aspectos a evaluar 
SI NO OBSERVACIONES 
Dimensión: Entrenamiento y educación 
1 
El personal se encuentra debidamente 
capacitado para brindar primeros auxilios. 
2 
Se inspecciona trastienda y las bodegas 
3 
Se cuenta con los materiales necesarios 
para brindar todas las capacitaciones. 
Dimensión: Prevención de riesgos 
4 
Se hacen las inspecciones diarias para 
establecer que los pasillos estén 
despejados 
5 
La tienda presenta la señalización 
respectiva en cada espacio dentro y fuera 
de ella. 
Dimensión: Evaluación del riesgo 
6 
Los colaboradores tienen conocimiento 
sobre cada uno de los planes de 
emergencia. 
7 
Se lleva un respectivo control sobre los 
accidentes que ocurren en tienda. 
Dimensión: Factores de trabajo 
8 
Existe compromiso y apoyo por parte de los 
colaborados para evitar accidentes 
9 
Los colaboradores realizan un adecuado 
procedimiento para desempeñar sus 
funciones. 
89 
Dimensión: Actos inseguros 
10 
Los colaboradores utilizan las herramientas 
adecuadas de acuerdo a la función que 
deber realizar 
11 
Los colaboradores utilizan sus EPPS de la 
manera adecuada 
Dimensión: Condiciones inseguras 
12 
Los espacios donde realizan sus funciones 
están debidamente equipados 
13 
Los ambientes de trabajo tienes sus 
espacios necesarios e iluminación 
14 
Realizan   pausas activas 
90 
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